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Του Augusto Ponzio 
 
“K filosofii postupka” είναι ο τίτλος που δόθηκε από τον Σεργκέι Μποτσαρόφ1 σε 
αυτό το κείμενο των αρχών της δεκαετίας του ’20 που στερείται τίτλου και των 
πρώτων οχτώ σελίδων (από τις πενήντα δύο συνολικά σύμφωνα με την αρίθμηση του 
συγγραφέα) όταν το εξέδωσε (το 1986). 
Στις προηγούμενες ιταλικές μεταφράσεις που επιμελήθηκαi (1994 και 1998) είχε 
δοθεί, αντίθετα προς εκείνη του Mastroianni 1993, (“Per una filosofia dell’ atto”ii, σ. 
103 – 164) ο τίτλος “Per una filosofia dell’ azione risponsabile”iii. Η λέξη “azione”iv 
δεν κάνει. Πρόκειται για “atto”v, όπως στις εκφράσεις “nell’atto di…”2, “atto di 
parola”vi/3, “atto mancato”4. Ο Μπαχτίν, σε αυτό το κείμενο, μιλά για «πράξη σκέψης, 
                                                          
1 Sergej Bočarov: Η μετάφραση του ονόματος στα ελληνικά έγινε σύμφωνα με το σημείωμα του μεταφραστή 
Πινάκουλα Γ. στο Μπαχτίν Μ., Δοκίμια Ποιητικής (μτφ. Πινάκουλας Γ.), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο, 2014. 
2 nell’atto di… :κατά τη διάρκεια της πράξης... βλ. http://dizionari.repubblica.it/Italiano/A/atto.php  (ανάκτηση 
13.10.2014) μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα 
3 atto di parola : το  εκφώνημα, ως γλωσσική πράξη που επιτελείται , “L’atto di parola è l’emissione di un 
enunciato realizzata nelle circostanze appropriate, e rappresenta  l’ unità minima della comunicazione linguistica” 
βλ. http://www.tesionline.it/consult/preview.jsp?pag=5&idt=15834  (ανάκτηση 16.11.2014). μτφ. Ο.π. 
4 atto mancato : lapsus, παραπραξία, παραδρομή, το φροϋδικό ολίσθημα που σημαίνει άλλα να θες να κάνεις και 
άλλα να κάνεις βλ. http://bit.ly/1xaKVgj (ανάκτηση 13.10.2014). μτφ. Ο.π. 
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συναισθήματος, επιθυμίας» και αναφέρει πως «όλα είναι μια δική μου πράξη, ακόμη 
και η σκέψη και το συναίσθημα». 
Με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε στην Ιταλία, το “filosofia dell’attovii” 
παραπέμπει στην φιλοσοφία του Τζοβάνι Τζεντίλε5. Στους αγγλόφωνους κύκλους το 
Philosophy of the act  παραπέμπει στο έργο του αμερικανού φιλόσοφου Τζορτζ 
Χέρμπερτ Μηντ6, του 1938 που έφερε τον τίτλο αυτό. Ωστόσο η μετάφραση του 
κειμένου στην αμερικανική έκδοση είναι “Toward a Philosophy of the Act”(1993, 2a 
ed.1995). 
Το “Postupok7”, η πράξη, περιέχει την ρίζα “stup” που σημαίνει “passo”8, η πράξη 
ως βήμα, ως πρωτοβουλία, εκκίνηση, τόλμημα, παίρνει μια θέση – “ il dado è tratto”9, 
“coup de dés”. Στην γαλλική γλώσσα η αναφορά στο βήμα είναι στην άρνηση (ή 
στην αποκήρυξη10): “ne…pas”, “pas du tout”. 
Στη σύνδεσή του με το “fare un passo”11, το “postupok”, αποζητά μια άλλη 
έκφραση που, ξεκινώντας από τα γραπτά, και μάλιστα αυτά της εποχής του ’20 , “L’ 
autore e l’eroe nell’ attività estetica”12 , ο Μπαχτίν μεταχειρίζεται, και έχει μια 
κεντρική σημασία στην σκιαγράφηση της αντίληψής του περί του 
“extralocalizzazione”13, της “exotopia”14 του “vnenachodimost’”, το να βρίσκεσαι 
εκτός ή το να τοποθετείσαι εκτός, με ένα ξεχωριστό τρόπο, εντελώς διαφορετικό, 
απαράμιλλο, μοναδικό: “trasgrediente”15. Το “trasgrediente”, πράγματι και αυτό 
υποδηλώνει πως κάνει ένα βήμα, ένα βήμα εκτός από κάθε είδους ευθυγράμμιση, 
                                                          
5 Giovanni Gentile”: για την μεταγραφή του ονόματος βλ. http://www.avgi.gr/article/1201408/oi-dianooumenoi-
tou-mousolini  και http://neakeratsiniou.blogspot.gr/2013/10/blog-post_1863.html#axzz3Q8iFLy7C  (ανάκτηση 
3.11.2014)  
6 George Herbert Mead: βλ. http://bit.ly/1CuDFOL . Και για την μεταγραφή του ονόματος στα ελληνικά βλ. 
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=217868.0 (ανάκτηση 28.1.2015) 
7 Postupok: «η εκούσια πράξη, η συνειδητή πράξη, η οποία αξιολογείται ως πράξη ηθικού αυτοκαθορισμού του 
ανθρώπου και στην οποία αυτός αυτοπραγματώνεται ως προσωπικότητα στη σχέση με τον εαυτό του, την ομάδα, 
την κοινωνία γενικότερα, τη φύση. Βασική μονάδα της κοινωνικής συμπεριφοράς. Σε αυτήν εκφράζεται και 
διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου» Το λήμμα από το μονόγλωσσο  ρωσικό ηλεκτρονικό λεξικό 
ΑΒΒΥΥ Software (1996 – 2007)Lingvo 12, http.//lingvo.ru/ σχόλιο στο:  Αλεξίου Β. «Διαλογισμοί πάνω στην 
μπαχτινική ηθική του λόγου», Πρακτικά του Συνεδρίου Προοπτικές και όρια της διαλογικότητας στον Μιχαήλ 
Μπαχτίν. Εφαρμογές στην Ψυχολογία, την Τέχνη, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (επιμ. Μ.Α.Πουρκός), Ρέθυμνο 
2008, εκδ. Πανεπιστημίου Κρήτης, 1ος τόμος, σελ.159 – 170. 
8 Passo: βήμα, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα 
9 Ιl dado è tratto: ο κύβος ερρίφθη, μτφ. Ο. π. 
10 Denegazione: επειδή ως άρνηση μεταφράστηκε η λέξη negazione, που προηγείται, επιλέχθηκε να μεταφραστεί   
ως «αποκήρυξη» με βάση τη σύγκριση των ορισμών που βρέθηκαν στα λεξικά Treccani (Diniego; rifiuto di 
riconoscere per vero o autentico: d. della paternità legittima, nel linguaggio giuridico  βλ. 
http://www.treccani.it/vocabolario/denegazione/  ανάκτηση 3.11.2014) και Λεξικό της κοινής νεοελληνικής της 
Πύλης για την νέα ελληνική γλώσσα (η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αποκηρύσσω. 1. δημόσια απάρνηση ή 
αποδοκιμασία: ~ ιδεών / πεποιθήσεων / πράξεων. 2. (νομ.) άρνηση της πατρότητας ενός παιδιού. 
[λόγ.: 2: ελνστ. ἀ ποκήρυξις `αποκλήρωση γιου΄ (-σις > -ση)· 1: σημδ. γαλλ. désaveu]  βλ. http://bit.ly/1uiUOWQ 
 Ανάκτηση 3.11.2014),  μτφ. Ο. π.  
11 Fare un passo: Κάνω ένα βήμα, μτφ. Ο. π.  
12 “L’ autore e l’eroe nell’ attività estetica” : Ο Πινάκουλας Γ. στο σημείωμα του μεταφραστή στο Μπαχτίν Μ., 
Δοκίμια Ποιητικής (μτφ. Πινάκουλας Γ.), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014, μεταφράζει τον 
τίτλο του έργου ως «Συγγραφέας και ήρωας στην αισθητική δραστηριότητα», αναφέροντας προηγουμένως 
πως ο Μπαχτίν χρησιμοποιεί τους όρους αισθητική και ποιητική για να δηλώσει την επιστήμη της λογοτεχνίας. Το 
έργο αυτό του Μπαχτίν δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά. 
13 Extralocalizzazione : μεταφράζεται ως «κείσθαι εκτός» σύμφωνα με το άρθρο Πινάκουλα Γ., Τι ήταν ο 
Μπαχτίν; δημοσιευμένο στις 14.7.2014 στο http://bit.ly/1xFHmxD (ανάκτηση 5.11.2014) : «Κέντρο των 
ενδιαφερόντων του ήταν απ’ την πρώτη στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου του η γλώσσα και το κείμενο. 
Επιπλέον, η φιλολογία συνδέεται στενά με την εξορία, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και ο Μπαχτίν ήταν 
εξόριστος για μεγάλο μέρος της ζωής του, ενώ μία απ’ τις βασικές έννοιες του έργου του ήταν η εξωτοπία, το 
«κείσθαι εκτός».» 
14Exotopia: Εξωτοπία, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα 
15 trasgrediente : υπέρβαση/υπερβαίνον. Από το ρήμα trasgredire που μια από τις σημασίες του είναι  περνώ τα 
όρια, υπερβαίνω http://www.treccani.it/vocabolario/trasgredire/ (ανάκτηση 6.11.2014), μτφ. Ο. π. 
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εξίσωση, συγχρονισμό, ταύτιση, συνταύτιση. Προέρχεται από το λατινικό transgredo, 
το αγγλικό “step across, step over”, “passare attraverso”16, “passare oltre17”. 
Το “Postupok”, είναι μια πράξη σκέψης, συναισθήματος, λόγου, πράξης, που είναι 
εκούσια, και που χαρακτηρίζει την ιδιαιτερότητα, την ιδιομορφία, την υπογραφή του 
καθενός, μέσα την μοναδικότητά του, το να είναι αναντικατάστατος, στην 
οφειλόμενη απόκρισή του, με σημείο εκκίνησης την θέση στην οποία βρίσκεται, 
υπευθύνως, χωρίς άλλοθι και ματαιώσεις. Ο Μπαχτίν σε σύνδεση με το postupok, 
χρησιμοποιεί το ρήμα postupat’, πως να κινείσαι με την έννοια που ειπώθηκε, από το 
εσωτερικό και λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητά σου, την ιδιαιτερότητά σου, τη 
θέση σου. 
Στην έκδοση που εδώ παρουσιάζεταιviii, δώσαμε στο κείμενο τον τίτλο “Per una 
filosofia dell’atto responsabile”18. Το “Atto responsabile”19 είναι μια έκφραση που 
απαντάται συνέχεια στο κείμενο του Μπαχτίν. Καταδεικνύει μια κεντρική έννοια 
στην μπαχτινική θεώρηση. Ευθύνη και  με την έννοια του “responsivo”20. Ακόμη και 
στη ρωσική γλώσσα το otvetstvennyj (υπεύθυνος) υπόκειται στο otvetnyj, 
ανταποκριτικός. Στο έργο του Μπαχτίν συναντάται συχνά η έννοια της 
“comprensione rispondente”21/ ix που υπογραμμίζει την σύνδεση ανάμεσα σε 
αντίληψη και ακρόαση,  ακρόαση που μιλά, που αποκρίνεται ακόμη κι αν  δεν το 
κάνει αυτοστιγμεί και άμεσα : ανάμεσα σε αντίληψη και učastnoe myšlenie, “pensiero 
partecipe”22. 
Το «Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης» παρουσιάζει υπερβολικό ενδιαφέρον, 
όχι μόνο για την ουσιαστική θεωρητική του αξία, αλλά και για την κατανόηση του 
έργου του Μπαχτίν στο σύνολό του και για να μπει κανείς στο όλο νόημα της πορείας 
της έρευνάς του που φτάνει μέχρι και το πρώτο μισό της δεκαετίας του ‘70. 
Ο Μιχαήλ Μ. Μπαχτίν (1895 – 1975) γενικά θεωρείται κριτικός της λογοτεχνίας και 
θεωρητικός μελετητής της λογοτεχνίας, ειδικά στην Ιταλία, παρά την μετάφραση στα 
ιταλικά, ήδη από τα μισά της δεκαετίας του ‘70 (αν και το βιβλίο για τον 
Ντοστογιέφσκι, έκδοσης του 1963, είχε ήδη δημοσιευθεί στα ιταλικά το 1968) σχεδόν 
ολόκληρο το έργου του, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων του επονομαζόμενου 
                                                          
16 Passare attraverso : Περνώ δια μέσου, μτφ. Ο. π. 
17 Passare oltre : Περνώ πέραν, μτφ. Ο. π. 
18
 Per una filosofia dell’atto responsabile: Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης, μτφ. Ο. π. 
19 Atto responsabile: πράξη ευθύνης, μτφ. Ο. π. 
20 Responsivo:  o Ponzio επιλέγει να συσχετίσει τον όρο otvetstvennyj (ответственный) με το responsabile 
(υπεύθυνος) και το otvetnyj (ответный) με το responsivo. Ο Πινάκουλας Γ. στο γλωσσάρι που παραθέτει στο 
Μπαχτίν Μ., Δοκίμια Ποιητικής (μτφ. Πινάκουλας Γ.), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014 
μεταφράζει το otvetnyj (ответный) στα ελληνικά ως «ανταποκριτικός», αυτό επαληθεύεται και στο ρωσικό 
διαδικτυακό λεξικό (βλ. http://bit.ly/1xHtLpp ανάκτηση 14.11.2014) . Επίσης τον όρο otvetstvennost’ 
(ответственность) τον μεταφράζει ως «ανταποκριτικότητα» αν και σε ρωσικό διαδικτυακό λεξικό η λέξη έχει 
την έννοια και της ανταποκριτικότητας και της υπευθυνότητας (βλ.  http://bit.ly/1xOqm9h ανάκτηση 14.11.2014) 
Στην παρούσα μετάφραση επιλέχθηκε να μεταφραστεί το otvetstvennyj ως «υπεύθυνος» με αναφορά στην λέξη 
otvetstvennost’ και το otvetnyj «ανταποκριτικός». 
21 Comprensione rispondente: Στα ελληνικά εντοπίζονται δύο αποδόσεις, οι Αλεξίου Β. & Δαφέρμος  Μ. το 
μεταφράζουν ως «απαντητική κατανόηση» ενώ ο Πινάκουλας Γ. ως «ενεργητική ανταποκριτική κατανόηση» (βλ. 
Μπαχτίν Μ., Δοκίμια Ποιητικής (μτφ. Πινάκουλας Γ.), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014, σελ. 
92 – 93. Εδώ επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί το «ανταποκριτική κατανόηση» ώστε να συμβαδίζει με την 
μεταφραστική επιλογή που έγινε  προηγουμένως για τον όρο otvetnyj (βλ. σχόλιο 15). 
22 Pensiero partecipe: Στα ρωσικά ο όρος είναι učastnoe myšlenie (участное мышление). Ο Πινάκουλας Γ. στο 
γλωσσάρι που παραθέτει αποδίδει το myšlenie(мышление) ως «στοχασμό». Στα ελληνικά θα μπορούσε να 
μεταφραστεί στο σύνολό του ως «συμμετοχική σκέψη» ή «μετέχων στοχασμός». Εδώ επιλέχθηκε να αποδοθεί ως 
«μετέχων λογισμός» αφού σύμφωνα με το Τεγόπουλος – Φυτράκης, Μείζον Ελληνικό Λεξικό, ο όρος «λογισμός» 
σημαίνει «1. Λογική κρίση, σκέψη, απάντηση: ας μη γυρίζει ο λογισμός στα χρόνια εκείνα πίσω (Μ. Μαλακάσης), 
2. Στοχασμός, στοχαστική ενατένιση: με λογισμό και μ’ όνειρο (Δ. Σολωμός)» αλλά και επειδή είναι σε άμεση 
σύνδεση με τη λέξη «λόγος» που τόσο απασχολεί τον Μπαχτίν. 
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«κύκλου του Μπαχτίν», και την ευρεία διάδοση που προσπάθησε να δώσει σε μια 
διαφορετική ανάγνωση.  Ο ίδιος ο Μπαχτίν,  κάνοντας και μια αποτίμηση23, στα 
τελευταία χρόνια της ζωής του, ολόκληρης της ενασχόλησης του με την μελέτη και 
την έρευνα, προσδιορίζεται ως «φιλόσοφος», και αυτό το κείμενο σχετικά με την 
«φιλοσοφία της πράξης» που τοποθετείται στην αρχή  της παραγωγής του, το 
επιβεβαιώνει απόλυτα. 
D: Ma lei non era anche un classicista? 
B: Io ero già… Io ero un filosofo. Veda, io direi cosi… 
D: Lei era più filosofo che filologo? 
B: Filosofo più che filologo. Filosofo. E cosi sono anche restate fino ad oggi. Sono un filosofo. Sono 
un pensatore.24 
Αυτός ο διάλογος αποτελεί μέρος της πρώτης από τις έξι συνομιλίες που έγιναν 
ανάμεσα στις 22 Φεβρουαρίου και τις 23 Μαρτίου του 1973 μεταξύ του Μπαχτίν(Β) 
και του Βίκτορ Ντουβάκιν25(D), και που δημοσιεύθηκαν στα ρωσικά στην πρώτη 
έκδοση του 1996 και στη δεύτερη έκδοση του 2002 (ιταλ. μτφ. M.M. Bachtin, In 
Dialogo, 2008:120). 
Η θεματική αυτού του κειμένου είναι στενά συνδεδεμένη με το εκτενές έργο του 
που ήδη αναφέρθηκε, και αυτό των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του ‘20, που 
εκδόθηκε στη συλλογή των γραπτών Estetika slovesnogo tvorčestva26 το 1979, με τον 
τίτλο “L’autore e l’eroe nella attività estetica”27, και ειδικά με το πρώτο του 
κεφάλαιο. Το πρώτο αυτό κεφάλαιο, που εξαιτίας του αποσπασματικού του 
χαρακτήρα έμεινε έξω από εκείνη την δημοσίευση και την σχετική ιταλική της 
μετάφραση (1988), εκδόθηκε, στο ρωσικό πρωτότυπο, και αυτό στον τόμο του 1986 
υπό την επιμέλεια του Μποτσαρόφ, και σε μια πρώτη ιταλική μετάφραση 
συμπεριλήφθηκε στον τόμο του 1993, υπό την επιμέλεια των Jachia και Ponzio, 
Bachtin e… Averincev, Benjamin, Freud, Greimas, Lèvinas, Marx, Peirce, Valèry, 
                                                          
23 Anche facendo il bilancio: στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως: κάνοντας έναν απολογισμό, /για να 
το εξισορροπήσει αυτό/συνοψίζοντας/κάνοντας μια αξιολόγηση – εκτίμηση / προβαίνοντας σε μια θεώρηση. Στην 
περίπτωση όμως αυτή ο Μπαχτίν μιλά κάνοντας μια συνολική αποτίμηση της προσφοράς  του, οπότε και έτσι 
επιλέχθηκε να μεταφραστεί σύμφωνα με τον ορισμό της λέξης «αποτίμηση» στα λεξικά της Πύλης για την 
Ελληνική γλώσσα: «η ενέργεια του αποτιμώ, υπολογισμός της υλικής αξίας ενός πράγματος ή της σπουδαιότητας 
και της σημασίας ενός πνευματικού αγαθού: Θα γίνει η ~ των ζημιών / της περιουσίας του, εκτίμηση. Kριτική ~ 
του έργου ενός ποιητή. H ~ της προσφοράς του θα είναι έργο της επόμενης γενιάς.» βλ. http://bit.ly/1A72yQn 
(ανακτήθηκε στις 11.11.2014), μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
24 Η ιταλική μετάφραση είναι του Augusto Ponzio. Τον διάλογο αυτό αναφέρει και μεταφράζει στα ελληνικά και ο 
Πινάκουλας Γ.: «Σε μία απ’ τις συνεντεύξεις του στον Βίκτορ Ντουβάκιν, στην ερώτηση «Λοιπόν [τη δεκαετία 
του 1920] ήσασταν περισσότερο φιλόσοφος παρά φιλόλογος;», απαντά: «Περισσότερο φιλόσοφος, και τέτοιος 
παρέμεινα μέχρι σήμερα. Είμαι φιλόσοφος, στοχαστής» (Dialogism, ό.π., σελ. 192).» στο Πινάκουλα Γ., Τι ήταν ο 
Μπαχτίν; δημοσιευμένο στις 14.7.2014 στο http://bit.ly/1xFHmxD (ανάκτηση 5.11.2014) 
 «D: Μα εσείς δεν ήσασταν και κλασικιστής; 
Β: Εγώ ήμουν ήδη... Εγώ ήμουν φιλόσοφος. Κοιτάξτε, εγώ έτσι θα έλεγα... 
D: Ήσασταν περισσότερο φιλόσοφος παρά φιλόλογος; 
B: Φιλόσοφος, παρά φιλόλογος. Φιλόσοφος. Κι έτσι παρέμεινα μέχρι και σήμερα. Είμαι ένας φιλόσοφος. Είμαι 
ένας στοχαστής.» μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
25 Victor D. Duvakin : η μετάφραση του ονόματος στα ελληνικά έγινε σύμφωνα με το άρθρο του Πινάκουλα Γ. 
(Ο.π. σ. 13). 
26 Estetika slovesnogo tvorčestva (Эстетика словесного творчества): Ο Πινάκουλας Γ. μεταφράζει τον τίτλο 
ως «Αισθητική της γλωσσικής δημιουργίας», οι Αλεξίου Β. & Δαφέρμος  Μ. ως «Αισθητική της λεκτικής 
δημιουργίας». Σε ρωσικό λεξικό στο διαδίκτυο η λέξη slovesnogo (словесного) αποδίδεται ως “1. verbal, oral, 
wordy; literary; philologic(al), 2. word” (βλ. http://bit.ly/1qOEXeU  ανάκτηση 14.11.2014) που το αγγλοελληνικό 
λεξικό www.wordreference.com  ως όρους τους συσχετίζει με το λεκτικό /προφορικό αλλά και με το 
λόγιο/γλωσσικό. Δεχόμενοι το επίθετο «λεκτικό» σε σχέση με το «λόγος» περισσότερο και όχι τόσο με το «λέξη»  
επιλέχτηκε εδώ να χρησιμοποιηθεί η μετάφραση «Αισθητική της λεκτικής δημιουργίας». 
27 “L’autore e l’eroe nella attività estetica” : «Ο συγγραφέας και ο ήρωας στην αισθητική δραστηριότητα» για την 
μεταφραστική επιλογή βλ. σ.12. 
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Welby, Yourcenar
28
 με τίτλο “L’ autore e l’ eroe nell’attività estetica. Frammento  del 
primo capitolo”29 (η αγγλική μετάφραση αυτού του θραύσματος βρίσκεται στο 
Bachtin, Art and Answerability, σελ.208 – 231) 
Η σύνδεση ανάμεσα στα δυο αυτά κείμενα, το «Προς μια φιλοσοφία της πράξης 
ευθύνης» και το «Θραύσμα του πρώτου κεφαλαίου» του «Ο συγγραφέας και ο 
ήρωας» (εδώ μεταφέρθηκε στο “Appendice”30/x), πέραν του γεγονότος ότι και τα δυο 
ανήκουν στο ίδιο ερευνητικό εγχείρημα, στο οποίο το δεύτερο και η εξέλιξη της 
πραγμάτευσης του πρώτου, καταδείχτηκε αμέσως από την επανάληψη κάποιων 
βημάτων και από το ίδιο το λόγιο κείμενο που επιλέχθηκε ως αντικείμενο προς 
ανάλυση, δηλαδή το ποίημα του Puškin31, “Razluka” (“Dipartita”)32/ xi. 
Το «Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης», που δεν είναι παρά μόνο η αρχή 
ενός εκτενούς φιλοσοφικού εγχειρήματος, αποτελείται από δύο σχοινοτενή 
fragmenta
33: την εισαγωγή (από την οποία λείπουν μερικές από τις αρχικές σελίδες), 
ίσως, σε ένα τέτοιο εγχείρημα που εδώ μοιάζει να προσδιορίζεται ως η 
πραγματοποίηση ενός βιβλίου ηθικής φιλοσοφίας, και ένα άλλο τμήμα στο οποίο ο 
συγγραφέας έδωσε τον τίτλο “Parte Prima”34. 
Αυτό που πριν απ’ όλα πρέπει να λεχθεί, ίσως κι επειδή εδώ παρουσιάζεται ένα 
μεταφραστικό πόνημα, είναι πως ο λόγος35 αυτού του κειμένου είναι σχετικά 
ιδιαίτερος. 
                                                          
28 Επειδή πρόκειται για τίτλο έργου διατηρήθηκε η λατινική γραφή στη μετάφραση και δίνεται εδώ η ελληνική: 
Μπαχτίν και… Αβέριντσεφ ( Σεργκέι Αβέριντσεφ βλ. http://bit.ly/11jwSIz ), Μπένγιαμιν [εδώ μάλλον εννοεί τον 
Βάλτερ Μπένγιαμιν και όχι τον Μπέντζαμιν Γουόρφ γιατί το άρθρο που αφορά Μπαχτίν και Μπένγιαμιν στον 
τόμο αυτό (βλ. http://bit.ly/1sYqBti )  το έγραψε ο Romano Luperini που στο λήμμα του στην ιταλική βικιπαίδεια 
(βλ. http://it.wikipedia.org/wiki/Romano_Luperini )  υπάρχει ο όρος benjaminiano με αναφορά στον Walter 
Benjamin (βλ. http://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin ) Το όνομά του στα ελληνικά χρησιμοποιείται ως 
Βάλτερ Μπένγιαμιν σύμφωνα με την ελληνική βικιπαίδεια (βλ. http://bit.ly/1BJmE4W ) ], Φρόυντ (βλ. 
http://bit.ly/1xOYZfn ), Γκρέιμας (Greimas, Algirdas Julien, στα ελληνικά μεταφράστηκε ως Γκρέιμας 
Αλγκιρντάς βλ. http://www.ianos.gr/domiki-simasiologia.html ), Λεβινάς (Lévinas Emmanuel στα ελληνικά 
Εμμανουέλ Λεβινάς βλ. http://www.frenchphilosophy.gr/emmanuel-levinas/#.VGoAlslFtNo ), Μαρξ, Περς 
(Charles Sanders Peirce στα ελληνικά Τσαρλς Σάντερς Περς  βλ. http://bit.ly/1BJmLO8 ), Βαλερύ (Ambroise-
Paul-Toussaint-Jules Valéry στα ελληνικά Πωλ Βαλερύ βλ. http://bit.ly/1qOOAu8 ), Γουέλμπι (Victoria, Lady 
Welby βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria,_Lady_Welby . Στα ελληνικά δεν βρέθηκε κάποια μετάφραση του 
ονόματός της ωστόσο το επώνυμο Welby στην αναζήτηση ως «Γουέλμπι» στο google βρέθηκε να έχει τα 
περισσότερα αποτελέσματα), Γιουρσενάρ (Marguerite Yourcenar στα ελληνικά Μαργκερίτ Γιουρσενάρ βλ. 
http://bit.ly/1uyr7ma ). [τα link ανακτήθηκαν όλα στις 14.11.2014] 
29“L’ autore e l’ eroe nell’attività estetica. Frammento  del primo capitolo”: «Ο συγγραφέας και ο ήρωας στην 
αισθητική δραστηριότητα. Θραύσμα του πρώτου κεφαλαίου» βλ. σ.12. 
30 “Appendice”: παράρτημα, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
31 Puškin : Πρόκειται για την διεθνή μεταγραφή του ονόματος. Στα ρωσικά γράφεται Александр Сергеевич 
Пушкин.  Για την μεταγραφή ονομάτων από τα ρωσικά βλ. http://bit.ly/1JqEyg8 και http://bit.ly/1Io2Zux .Στα 
ελληνικά χρησιμοποιείται το Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν βλ. http://bit.ly/11dwj38 (ανάκτηση 14.11.2014). 
32 “Razluka”: Στα ιταλικά σε άλλες μεταφράσεις ο τίτλος του ποιήματος αυτού του Πούσκιν είναι “La 
Separazione”[ο αποχωρισμός Σ.τ.Μ] βλ. http://tinyurl.com/p5efcbk (ανάκτηση 14.11.2014) , o Ponzio όμως 
χρησιμοποιεί το “Dipartita”, την επιλογή του αυτή αιτιολογεί ως “Preferiamo “Dipartita” in quanto con questo 
nome si indica un componimento in ottave che canta il distacco dalla donna amata” και στη συνέχεια παραθέτει 
μια δική του μετάφραση του ποιήματος από τα ρωσικά στο Michail M. Bachtin, Per una filosofia dell'azione 
responsabile, a cura di A. Ponzio, ed. Pensa Multimedia, Lecce, 2009, σελ. 132 – 133.  Για το πρωτότυπο κείμενο 
του ποιήματος στα Ρωσικά βλ. http://amor.cms.hu-berlin.de/~papecari/gedicht-ru.htm (ανάκτηση 15.02.2015) και 
για μια μετάφρασή του από τον Ponzio βλ. Ponzio L.,“La statua e l’icona. Scultura e scrittura nella lettura di 
Jakobson della simbologia di Puškin”, Cultura & Comunicazione 45 - Letteratura, cinema e cultura 
http://differimento.altervista.org/L.PonzioStatuaJakobson.pdf (ανάκτηση 15.02.2015),  p.5. Οι πληροφορίες και τα 
link της παρούσας σημείωσης αποτελούν ευγενική συνεισφορά της Stornelli Gianfranca. 
33 Επιλέχθηκε έπειτα από διόρθωση η χρήση του λατινικού όρου fragmenta αντί της λέξης θραύσματα. 
34 Parte prima: Πρώτο μέρος, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
35 Linguaggio: Επιλέχθηκε να μεταφραστεί ως «λόγος» σύμφωνα με το Λεξικό Treccani , “Modo individuale di 
esprimersi, sia per un uso particolare della lingua, considerato sotto l’aspetto formale (l. raffinato, volgare, triviale, 
affettivo, dialettico, ecc.), sia per l’uso di un proprio codice linguistico (l. convenzionale; l. infantile; talora con 
riguardo a caratteri stilistici: il l. di Dante, di Ariosto, di D’Annunzio, ecc.). Anche di una classe d’individui, di un 
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Στο μεγαλύτερό του μέρος είναι ένας λόγος κατασκευασμένος από τον Μπαχτίν 
σύμφωνα με τα πρότυπα της σύγχρονης φιλοσοφίας (και προφανώς επίσης από την 
κλασσική παιδεία που είχε ο ίδιος αποκτήσει) της δυτικής Ευρώπης, κυρίως της 
Γερμανικής. Ο Μπαχτίν κατασκευάζει στα ρωσικά έναν φιλοσοφικό λόγο που τον 
χρησιμοποιεί σε αυτό το κείμενο, επινοεί το δικό του ιδίωμα, κάνοντας κι αυτός ο 
ίδιος ένα μεταφραστικό πόνημα. Επομένως, διάφοροι όροι και εκφράσεις που 
υπάρχουν στο ρωσικό κείμενο για να μεταφραστούν, στην δική μας περίπτωση στα 
ιταλικά, πρέπει με κάποιο τρόπο να παγιωθούν με όρους και  εκφράσεις που 
υπάρχουν στην ιταλική γλώσσα ως μεταφραστικός δανεισμός, ως μια απόπειρα 
απόδοσης. Η μοναχική εργασία του Μπαχτίν δεν αφορά μόνο την περίοδο της 
εξορίας του, αλλά κι ολόκληρη την έρευνά του, από την αρχή, δεδομένου του 
πρωτοποριακού της χαρακτήρα. 
Όσον αφορά την σχέση του λόγου με την πράξη στην μοναδικότητά του ως πράξη 
υπευθυνότητας, ο Μπαχτίν παρατηρεί (αυτή και οι άλλες αναφορές για τις οποίες δεν 
δίνονται παραπομπές ανήκουν στο «Προς μια φιλοσοφία της  πράξης ευθύνης» και 
περιέχονται στο βιβλίο που εδώ παρουσιάζεταιxii): 
 
Storicamente il linguaggio si è sviluppato al servizio del pensiero partecipe36 e dell’ atto, e soltanto 
nei tempi recenti della sua storia ha cominciato a servire il pensiero astratto. L’ espressione dell’atto a 
partire dall’interno è l’espressione dell’esistere-evento singolare nel quale si compie l’atto 
richiedonol’intera pienezza della parola: cioè sia il suo aspetto di contenuto – senso (la parola – 
concetto), sia quello emotivo volitivo (l’intonazione della parola), nella loro unità. E in tutti questi 
momenti la parola piena e unica può essere responsabilmente significativa: può essere la verità 
(pravda37) ), e non solo qualcosa di soggettivo e fortuito. Certo, non bisogna sopravvalutare il potere del 
linguaggio: l’esistere – evento irripetibile e singolare e l’atto che vi partecipa sono, in linea di 
principio, esprimibili, ma di fatto si tratta di un compito assai difficile, e una piena adeguazione è fuori 
portata, anche se resta sempre come fine38. 
 
Ο Μπαχτίν χρησιμοποιεί συχνά την έκφραση sobytie bytija (μεταφράσαμε εδώ το 
bytija
39
 ως “esistere40” ή, σε μερικές περιπτώσεις ως “esistenza41”: (βλ. σημείωση 1), 
                                                                                                                                                                      
determinato ambiente professionale  o gruppo sociale (con riguardo al lessico, alla fraseologia, alla nomenclatura, 
ecc.)”  http://www.treccani.it/vocabolario/linguaggio/  (ανάκτηση 16.11.2014).  Ωστόσο ο Μπαχτίν αναφέρει πως 
«η ασαφής λέξη «λόγος», που μπορεί να σημαίνει τόσο τη γλώσσα όσο και τη διαδικασία του λόγου, δηλαδή την 
ομιλία, ή, ακόμη, τόσο ένα ξεχωριστό εκφώνημα όσο και μια ακαθόριστη σειρά εκφωνημάτων καθώς επίσης και 
ένα ξεχωριστό είδος του λόγου (εκφέρω ένα λόγο») μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί από την πλευρά των 
γλωσσολόγων σε ένα αυστηρό σε σχέση με τη σημασία του και επακριβώς καθορισμένο όρο… Γενικά σε 
οποιοδήποτε εκφώνημα οποιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιείται η έκφραση «ο λόγος μας» αλλά αυτή η 
σύλληψη ποτέ δεν διατηρείται ως το τέλος» βλ. Μπαχτίν Μ., Το πρόβλημα των ειδών του λόγου (μτφ. Αλεξίου Β. 
& Δαφέρμος  Μ.), εκδ.Futura, Αθήνα, 2014, σελ.36. 
 
36 Εδώ επιλέχθηκε να μεταφραστεί το “pensiero partecipe” ως συμμετοχική σκέψη και όχι ως μετέχων λογισμός 
επειδή στην ίδια πρόταση προηγουμένως αναφέρεται και η λέξη «λόγος» (linguaggio)  που στην ελληνική γλώσσα 
είναι ομόρριζα (λέω/ λέγω),  βλ. και σ. 17. 
37 Pravda (правда): αλήθεια, δικαιοσύνη βλ. http://bit.ly/1zxfnAD (ανακτήθηκε 16.11.2014) 
38 «Ιστορικά ο λόγος εξελίχθηκε στην υπηρεσία της συμμετοχικής σκέψης  και της πράξης, και μόνο στις 
πρόσφατες εποχές της ιστορίας του ξεκίνησε να υπηρετεί την αφηρημένη σκέψη. Η έκφραση της πράξης, 
ξεκινώντας από το εσωτερικό και η έκφραση της ύπαρξης – γεγονότος μοναδικού στο οποίο επιτελείται η πράξη 
επιζητούν όλη την πληρότητα της λέξης: δηλαδή και τη μορφή της ως περιεχόμενο –νόημα (η λέξη – έννοια) και 
εκείνη ως συναισθηματική - βουλητική (ο επιτονισμός της λέξης), στην ενότητά τους. Και σε όλες αυτές τις 
στιγμές η λέξη, γεμάτη και μοναδική μπορεί να είναι υπεύθυνα σημαντική: μπορεί να είναι η αλήθεια (pravda) και 
όχι απλά κάτι υποκειμενικό και συμπτωματικό. Φυσικά, δεν χρειάζεται να υποτιμάται η δύναμη του λόγου : η 
ύπαρξη, γεγονός ανεπανάληπτο και μοναδικό και η πράξη στην οποία παίρνει μέρος, είναι, πρωταρχικά, 
εκφραζόμενες, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής δυσκολίας, και μια πλήρης 
συμμόρφωση είναι πέραν των δυνατοτήτων, αν και παραμένει  πάντα ως σκοπός»,  μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα με 
κείμενο πηγή την ιταλική μετάφραση του Ponzio. 
39 Bytija (бытия): το «είναι», η ύπαρξη σύμφωνα με ρωσικό διαδικτυακό λεξικό http://bit.ly/1qPLMwP 
(ανακτήθηκε 16.11.2014)  Ο όρος σχετίζεται με τη φιλοσοφία του Χάιντεγκερ για το Είναι (Sein) κάτι που 
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“esistere – evento42”, “esistere come evento43”, “evento in corso dell’esistere44”, από 
το γερμανικό Seins – geschehen, έννοια φαινομενολογική. Εισηγείται σύνθετες 
λέξεις, όπως το bytije – sobytie (“l’esistere – evento”, “l’esistere come evento”45): 
soderžanie – smysl46, “contenuto senso”47, “contenuto come senso48”: akt - 
dejatel’nost’49, μια δραστηριότητα που εκφράζεται μέσα από μια πράξη: εισάγει την 
έννοια του vnenachodimost’, της εξωτοπίας, που κατέχει κεντρικό ρόλο στην 
αισθητική και ηθική του αντίληψη. 
 
Μια λέξη κλειδί σε όλο τον διάλογο του Μπαχτίν είναι το Edinstvennyj50, το ένα, το 
μοναδικό, το ανεπανάληπτο, το ξεχωριστό, το ασύγκριτο, το sui generis, αντιστοιχεί 
στο γερμανικό einzig51, θυμίζει τον τίτλο του έργου του Μαξ Στίρνερ52/xiii, Der 
Einzige und sein Eigentum
53
 (1844); αλλά εδώ αντίθετα με το εγωιστικό άτομο του 
Στίρνερ, γίνεται αναφορά σε μια μοναδικότητα, σε μια αποκλειστικότητα, ανοιχτή 
στη σχέση της ετερότητας54 με τον εαυτό της και με τους άλλους, μια μοναδικότητα 
σε σύνδεση με την ζωή ολόκληρου του σύμπαντος, που συμπεριλαμβάνει μέσα στο 
πεπερασμένο του την αίσθηση του άπειρου, και που για ορισμένες πτυχές, 
παραπέμπει στο “il singolo”55 του Σαίρεν Κίρκεγκωρ56/ xiv, συγγραφέα που ήταν 
εξαιρετικά οικείος στον Μπαχτίν (όπως ο ίδιος αναφέρει στους διαλόγους του με τον 
Ντουβάκιν, πριν ακόμη μεταφραστεί στα ρωσικά). «Από πολύ νωρίς, πριν καν να 
                                                                                                                                                                      
διαφαίνεται και στον γερμανικό όρο Seins – geschehen (είμαι – συμβαίνω) που ακολουθεί. ). Στο γλωσσάρι του 
Μ.Μπαχτίν, «Δοκίμια Ποιητικής» (μτφ. Πινάκουλας Γ.), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014, ο 
μεταφραστής στα ελληνικά μεταφράζει τον όρο ως «το είναι». Σύμφωνα με τη Stornelli Gianfranca σημαίνει την 
υποκειμενική αλήθεια του «είναι», σε πληθυντικό αριθμό. Στην ονομαστική σχηματίζεται ως бытиe. 
40 Esistere: η ύπαρξη, το να υπάρχεις, το είναι, απαρεμφατική μορφή του ρηματικού τύπου, μτφ. Κυριλλίδου 
Βαρβάρα. 
41 Esistenza: η ύπαρξη, ουσιαστικό, μτφ. Ο. π. 
42 Εsistere – evento: ύπαρξη – γεγονός/ το γεγονός της ύπαρξης(;),μτφ. Ο. π. 
43 Εsistere come evento: η ύπαρξη ως γεγονός, μτφ. Ο. π. 
44 Εvento in corso dell’esistere: γεγονός στην πορεία του είναι/της ύπαρξης, μτφ. Ο. π. 
45 Ο.π. σ.42, 43, 44. 
46 soderžanie – smysl (содержание – смысл): Ο Πινάκουλας Γ. στο γλωσσάρι του μεταφράζει το δεύτερο 
συνθετικό, smysl (смысл) ως «νόημα». Το πρώτο συνθετικό soderžanie (содержание) στη μεταφραστική μνήμη 
Glosbe αποδίδεται στην πλειονότητα των αποτελεσμάτων ως «περιεχόμενο» βλ. http://bit.ly/1qgWqlH (ανάκτηση 
16.11.2014) 
47 contenuto senso: περιεχόμενο νόημα, ο Ponzio σημειώνει πως η λέξη “senso” εδώ σημαίνει “significato 
contestuale” δηλαδή συμφραζόμενη έννοια, σημασία που εμπεριέχεται βλ. Michail M. Bachtin, Per una filosofia 
dell'azione responsabile, a cura di A. Ponzio, ed. Pensa Multimedia, Lecce, 2009, σελ. 41,nota 8. 
48 contenuto come senso: περιεχόμενο ως νόημα, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
49 akt - dejatel’nost’(акт – деятельность): η δια της πράξης δραστηριότητα. Το πρώτο συνθετικό akt (акт) 
σημαίνει την πράξη και αποτελεί μεταγραφή της αγγλικής λέξης act βλ. http://bit.ly/1yfGr6j (ανάκτηση 
16.11.2014). Το δεύτερο συνθετικό dejatel’nost’(деятельность) σημαίνει δραστηριότητα βλ. 
http://tinyurl.com/lqtop5o (ανάκτηση 17.11.2014) 
50 Edinstvennyj (Единственный): μοναδικός, μόνος στο είδος του βλ. http://bit.ly/14BHFjA (ανάκτηση 
16.11.2014) 
51 Einzig: ο μοναδικός, τον όρο που χρησιμοποίησε και ο Στίρνερ στο ομώνυμο βιβλίο του αλλά τότε στα 
ελληνικά αποδίδεται με Μ κεφαλαίο, Μοναδικός. 
52 Max Stirner: Ψευδώνυμο του Γιόχαν Κασπαρ Σμίντ. Στα ελληνικά μεταφράζεται ως Μαξ Στίρνερ βλ. 
http://bit.ly/1yfnr83 (ανακτήθηκε 16.11.2014). 
53 Der Einzige und sein Eigentum: Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Ο Μοναδικός και η ιδιοκτησία 
του» βλ. http://www.thyrathen.gr/book.php?id=162 (ανακτήθηκε 16.11.2016) 
54 alterità : ετερότητα (ωστόσο όχι τόσο με την έννοια της διαφορετικότητας αλλά με την έννοια του «άλλου»), 
αλλότητα. Στην εγκυκλοπαίδεια Treccani το ορίζει ως αντίθετο της ταυτότητας, στη φιλοσοφία περιγράφει αυτό 
που βρίσκεται εκτός του υποκειμένου, εκτός του εγώ. Βλ. http://bit.ly/1yNEsGc (ανακτήθηκε 16.11.2014). Έναν 
αρκετά πλήρη ορισμό της λέξης «ετερότητα» που συγκλίνει με τον ορισμό στο Treccani υπάρχει σε αυτό το άρθρο 
βλ. http://users.auth.gr/sofronis/dimos/docs/65ar.htm (ανάκτηση 16.11.2014). 
55 Il singolo: το άτομο στο φιλοσοφικό σύστημα του Κίρκεγκωρ, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
56 Søren Kierkegaard: Στα ελληνικά μεταφράζεται ως Σαίρεν Κίρκεγκωρ βλ. http://bit.ly/11eNlxV (ανακτήθηκε 
16.11.2014).  
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μεταφραστεί στα ρωσικά, ήδη γνώριζα τον Σαίρεν Κίρκεγκωρ. Ο Ντοστογιέφσκι γι’ 
αυτόν δεν είχε την παραμικρή ιδέα, φυσικά, αλλά η εγγύτητά του στον 
Ντοστογιέφσκι είναι απίστευτη,  οι προβληματισμοί σχεδόν ίδιοι, και σχεδόν η ίδια 
εμβρίθεια» (Μπαχτίν, In dialogo, 2008:115). 
Ο Μπαχτίν προσφεύγει στη ρωσική λέξη obraz57 για να αποδώσει αυτό που στα 
γερμανικά είναι το Bild, Gebild, “immagine”, “configurazione”58. 
 Μεταχειρίζεται το značimost’59 “validità”60, για να αποκαλέσει αυτό που στα 
γερμανικά εκφράζεται  ως Geltung, Gelten; Χρησιμοποιεί τα čennostnaia61, 
značimost’ για το Wertgeltung. 
Χρησιμοποιεί το dolženstvovanie62 για να αναφερθεί στο πρέπει με την έννοια του 
καντιανού Sollen63/ xv, σε αυτό που με αναγκάζει. Αλλά εδώ , σε αντίθεση με τον 
Καντ, όπως θα δούμε, όχι με την έννοια του καθολικού, αλλά το αντίθετο, με την 
έννοια πως εγώ μόνος, και κανένας άλλος στην θέση μου, πρέπει, υπεύθυνα, με τρόπο 
άτυπο, χωρίς φαρισαϊσμούς, χωρίς απάτες. 
 
Ξαναπιάνει την χουσερλιανή έννοια Erlebnis64 ως βιωματική εμπειρία, με την οποία 
είναι στενά συνδεδεμένη η έννοια postupok, χρησιμοποιεί το ustanovka65 στάση με 
την έννοια του Einstellung66. 
Εισάγει την έκφραση učastnoe myšlenie67, συμμετοχική σκέψη, μη αδιάφορη, στα 
Γερμανικά teilnehmendes Denken. 
Διαχωρίζει το “dannost’”68 από το “zadannost’”69, αυτό που δόθηκε και αυτό που 
δόθηκε για να γίνει με την έννοια του δεδομένου, για να επιτελεστεί, που ανατέθηκε 
ως έργο, που αντιστοιχούν στα Γερμανικά Aufgegebenheit και Gegebenheit. 
 
Ασχολείται ξανά με την έννοια του Lebenphiloshophie, φιλοσοφία της ζωής, 
κλίνοντας όμως σε μια άλλη κατεύθυνση, διαφορετική από την “vitalismo 
                                                          
57 Obraz (образ): η μορφή, η εικόνα, το είδωλο βλ. http://tinyurl.com/l9acxu8 (ανάκτηση 17.11.2014) 
58 Configurazione: σημαίνει την διαμόρφωση, το σχεδίασμα. Ωστόσο αν ανατρέξουμε στους όρους Bild και 
Gebild θα δούμε πως υπήρχε διαφορά στο νόημά τους, το Bild μεταφράζεται στα αγγλικά ως  picture (εικόνα) ή 
για άλλους picture/ image (εικόνα/αναπαράσταση) ενώ το Gebild ως structured image (δομημένη αναπαράσταση/ 
απεικόνιση) ή image formed (μορφοποιημένη αναπαράσταση/ απεικόνιση), σύμφωνα με δύο βιβλία σχετικά με 
τον Χάιντεγκερ: για τα πρώτα παραδείγματα βλ. http://bit.ly/1t0v7Yl (ανάκτηση 17.11.2014) και για τα δεύτερα 
παραδείγματα βλ. http://bit.ly/1unZcnt (ανάκτηση 17.11.2014). Επιλέχθηκε με βάση αυτά να μεταφραστεί ως 
«απεικόνιση», που και λεξιλογικά βρίσκεται πιο κοντά στο «εικόνα» με το οποίο αποδόθηκε το Bild. 
59 Značimost’(значимость): σημαίνει κυρίως σημασία (και ως σπουδαιότητα και ως νόημα) αλλά και αξία. Βλ. 
http://bit.ly/1t0ws1h (ανάκτηση 17.11.2014) Ο Ponzio επιλέγει την λέξη “validità” που σημαίνει αξία/ κύρος/ισχύ 
αλλά και εγκυρότητα/αξιοπιστία. Στα Γερμανικά ως Geltung νοείται το κύρος. Μεταφραστικό παράδειγμα βλ. 
http://www.translatorscafe.com/tcTerms/EL/thQuestion.aspx?id=70273  (ανάκτηση 17.11.2014) 
60 Validità: εγκυρότητα, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
61 čennostnaia (ченностнаиа): αξία , μτφ. Stornelli Gianfranca. 
62 Dolženstvovanie (долженствование) : το πρέπει, η υποχρέωση βλ. http://tinyurl.com/pq24pos (ανάκτηση 
9.12.2014) 
63 Sollen : στα γερμανικά σημαίνει οφείλω, πρέπει, είμαι υποχρεωμένος βλ. http://en.wiktionary.org/wiki/sollen 
(ανάκτηση 9.12.2014) . 
64 Erlebnis: σημαίνει εμπειρία. Για την έννοια Erlebnis στον Χούσερλ βλ. http://tinyurl.com/og65jam  και 
http://tinyurl.com/nz7g6r5 (ανάκτηση 9.12.2014)  
65 Ustanovka (установка) : τοποθέτηση, στάση, θέση βλ. http://tinyurl.com/mbgsy6z (ανάκτηση 9.12.2014)  
66 Einstellung : σημαίνει στάση. Για την έννοια στον Χούσερλ βλ. http://tinyurl.com/kjtufj2 σελ. 36 & 121 
(ανάκτηση 9.12.2014). 
67 učastnoe myšlenie (участное мышление): Το učastnoe σημαίνει μοίρασμα, συμμετοχή βλ. 
http://tinyurl.com/k4no7ow  (ανάκτηση 9.12.2014)  και το myšlenie είναι η σκέψη, η διανόηση βλ. 
http://tinyurl.com/n5yj6c4 (ανάκτηση 9.12.2014) οπότε στο σύνολό του εκφράζει την συμμετοχική σκέψη.  
68 Dannost’ (данност): το δοσμένο/αυτό που δόθηκε, το γεγονός. Βλ. http://tinyurl.com/l2hvj84 (ανάκτηση 
9.12.2014) 
69 Zadannost’ (заданност) : το ανατεθέν, η ανάθεση έργου, η εντολή βλ. http://tinyurl.com/kets8w3 (ανάκτηση 
9.12.2014) 
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contemporaneo”70/ xvi, τίτλο που είχε η πραγματεία του που δημοσίευσε το ’26 σε ένα 
περιοδικό βιολογίας με το όνομα του βιολόγου φίλου του Ivan J.Kanaev, όπου 
κάνοντας μάλιστα και αναφορά στον Μπεργκσόν71 έγινε αντικείμενο κριτικής, μα 
πάντα, όπως λέγεται, με τρόπο εποικοδομητικό.  
Εισάγει τον όρο “architettonica72”, που χρησιμοποιείται και αυτός από τον Καντ, 
και στην δομή ή οικοδόμημα (stoenie) που ορισμένες φορές τον συνοδεύει ένας 
χαρακτήρας ανανέωσης δυναμικός και δεκτικός, πέρα από μοναδικός και 
ανεπανάληπτος,  κάνοντάς τον κατανοητό ως γεγονός: αρχιτεκτονική δομή του κόσμου 
ως πράξη. 
 Καντ73,  Χέγκελ74,  Κίρκεγκωρ75, Χούσερλ76, Ρίκερτ77, Σπένγκλερ78, Μπεργκσόν, 
Ντίλταϋ79, Ζίμμελ80, Σοπενχάουερ81, Νίτσε82, Κοέν83, Κασίρερ84 αυτοί είναι μόνο 
μερικοί από τους συγγραφείς στους οποίους κάνει έμμεση ή άμεση αναφορά, από την 
μελέτη των οποίων ο Μπαχτίν αποκόμισε όχι μόνο την αυθεντική σκέψη του αλλά 
και το ίδιο το λεξιλόγιο που ήταν απαραίτητο για να το κατανοήσει στην γλώσσα του, 
όχι μόνο να το να το εκφράσει. 
Στην εισαγωγή, ο Μπαχτίν θίγει το πρόβλημα της δυνατότητας να κατανοηθεί  ο 
ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος “carattere di evento”85 (sobytijnost’), που 
χαρακτηρίζει την πράξη, ως βασική μονάδα της ύπαρξης του καθενός, στην 
σπουδαιότητά της και στην ενότητά του ζωντανού της γίγνεσθαι και του αυτεξούσιού 
της. Τη στιγμή που από άποψη θεωρητική – επιστημονική, φιλοσοφική, 
ιστοριογραφική – ή αισθητική, καθορίζεται το νόημα μιας τέτοιας πράξης, τότε η 
πράξη χάνει τον χαρακτήρα του μοναδικού γεγονότος, όπως είναι όντως ως πράξη 
που βιώθηκε, και προσλαμβάνει μια γενικευμένη σημασία, ένα νόημα αφηρημένο. 
Μα το ερώτημα δεν είναι απλά αν είναι δυνατή η κατανόηση της μοναδικότητας, αν 
είναι δυνατή η ύπαρξη μιας mathesis singularisxvii ή αντίθετα, αναπόφευκτα, μοναχά 
μιας mathesis universalis, ερώτηση σχετικά ασυνήθιστη αφού προκύπτει το προφανές 
πως η γνώση πρέπει να είναι απαραιτήτως γνώση του γενικού που θα προχωράει 
έπειτα στις έννοιες, για τις ταξινομήσεις, για τις συνδέσεις,  βασιζόμενη σε σύνολα, 
είδη, στα οποία το μεμονωμένο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συμπεριλαμβάνεται με 
την μορφή του ταυτόσημου ατόμου από το αν ανήκει στο τάδε ή στο δείνα σύνολο, 
στο τάδε ή στο δείνα είδος. 
                                                          
70 Vitalismo Contemporaneo: Ο όρος εδώ θα μεταφραστεί ως «σύγχρονος βιταλισμός». O Βιταλισμός λέγεται και 
ζωτικοδοξία ή ζωτικοκρατία. Βλ. Διαμαντίδης Α., Λεξικό των –ισμών, εκδ. Γνώση. Σήμερα οι θεωρίες αυτές έχουν 
εξελιχθεί στον νεοβιταλισμό σύμφωνα με τον οποίο αυτό που πριν οριζόταν ως ζωική αρχή είναι η ιδέα μιας 
«κατευθυντήριας γραμμής».  Βλ. http://bit.ly/1CFbGsP   (ανάκτηση 11.12.2014), μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
71 Henri-Louis Bergson Βλ. http://tinyurl.com/qd26lmc (ανάκτηση 11.12.2014). 
72 Architettonica: Αρχιτεκτονική. Αναφέρεται στην «Αρχιτεκτονική του Λόγου», το τρίτο κεφάλαιο στην Κριτική 
του Καθαρού Λόγου του Καντ. Βλ. τα περιεχόμενα της ελληνικής μετάφρασης http://bit.ly/1NCTgTW (ανάκτηση 
11.12.2014). 
73 Immanuel Kant βλ. http://goo.gl/UkU7lp (ανάκτηση 12.12.2014) 
74 George Wilhelm Friedrich Hegel βλ. http://tinyurl.com/p79kc6n (ανάκτηση 12.12.20014) 
75 Ο. π σ. 49. 
76 Edmund Gustav Albrecht Husserl βλ. http://tinyurl.com/nhh9lfx  (ανάκτηση 12.12.2014) 
77 Heinrich Rickert βλ. http://tinyurl.com/leghxw2 (ανάκτηση 12.12.2014) 
78 Στο κείμενο πηγή υπάρχει τυπογραφικό λάθος, το όνομα είναι Spengler και όχι Splenger. Oswald Spengler βλ. 
http://tinyurl.com/p5m28qe (ανάκτηση 12.12.2014) 
79 Wilhelm Dilthey βλ. http://tinyurl.com/nu5mzs8 (ανάκτηση 12.12.2014)  
80 Georg Simmel βλ. http://tinyurl.com/lzezyff (ανάκτηση 12.12.2014) 
81 Arthur Schopenhauer βλ. http://tinyurl.com/k6d7hmh (ανάκτηση 12.12.2014) 
82 Friedrich Wilhelm Nietzsche βλ. http://tinyurl.com/o35dhrd (ανάκτηση 12.12.2014) 
83 Herman Cohen βλ. http://tinyurl.com/kmeuwtj (ανάκτηση 12.12.2014) 
84 Cassirer Ernst βλ. http://tinyurl.com/nfdqe47 (ανάκτηση 12.12.2014) 
85 Carattere di evento: χαρακτήρας του γεγονότος, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
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Πρόκειται επίσης για μια ερώτηση που αφορά ευθέως τη ζωή του καθενός και που 
έχει ένα βαθύ αντίκτυπο εντός της, μια ερώτηση με την οποία υπεισέρχεται η 
ποιότητα της ζωής, η αναγνώριση της μοναδικής διαφορετικότητας του καθενός, εξ 
αιτίας του γεγονότος πως και η ίδια η κοινωνική οργάνωση, η πολιτισμική 
αναπαράσταση της ίδιας της ζωής, λειτουργεί πάνω στη βάση των ταξινομήσεων, των 
αρχειοθετήσεων, της κατανομής του που ανήκει τι, προσφεύγει στο είδος, στο 
καθολικό ως κατάσταση της, του εντοπισμού της διαφοροποίησης, της 
εξατομίκευσης. 
 
Στο «Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης», ο Μπαχτίν ξαναεξηγεί την σχετικά 
παγιωμένη και αναγνωρισμένη έννοια της αλήθειας ως αποτελούμενη από στιγμές 
γενικές, καθολικές, ως κάτι επαναλαμβανόμενο και σταθερό και ως διαχωρισμένη και 
αντίθετη από τη μονάδα και από το υποκείμενο. Ο Μπαχτίν κάνει διαχωρισμό 
ανάμεσα στην αλήθεια “istina”86, ως αφηρημένη αξία – η ειλικρίνεια, το πραγματικό 
– ως ιδανικό καθολικά αδιαφιλονίκητο στην πράξη του οποίου όμως δεν υφίσταται η 
έμπρακτη αναγνώριση και στην αλήθεια, “pravda”87,  ως αρμονία της πράξης, ως 
επικύρωσή της, αυτό προς το οποίο αποσκοπεί,  και για το οποίο επιβεβαιώνεται, και 
το επιβεβαιώνει. 
“L’unità della coscienza reale agente in maniera responsabile”, λέει ο Μπαχτίν, “non 
deve essere concepita come permanenza contenutistica di un principio, del diritto, 
della legge, men che meno dell’ essere”88, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ενάντια σε κάθε 
μορφή δογματικής απολυτότητας, συμπεριλαμβανομένου και αυτής της οντολογικής. 
Καμιά αρχή ή αξία δεν υφίσταται ως όμοια και αυτόνομη, ως σταθερή, διαχωρισμένη 
από την ζωντανή πράξη της αναγνώρισής της ως ισχύουσας αρχής ή αξίας: 
 
Non è il contenuto dell’ impegno scritto ad obbligarmi, ma la mia firma apposta in calce, il fatto che 
io ho, una volta, riconosciuto e sottoscritto tale impegno. E, al momento della firma, non è il contenuto 
di  questo atto che mi ha obbligato a firmare, in quanto tale contenuto da solo non poteva spingermi 
all’atto, alla firma – riconoscimento, ma lo poteva soltanto in correlazione alla mia decisione di 
assumere l’impegno – compiendo l’atto della firma –riconoscimento; e anche in questo atto l’aspetto 
contenutistico non era che un momento, e ciò che è stato decisivo è stato il riconoscimento che 





Η επίσημα αναγνωρισμένη διαφορά είναι αυτή της ταυτότητας, της προσφοράς σε 
ένα σύνολο, μια διαφορά αδιάφορη προς την μοναδικότητα, στην ενότητα, στην 
                                                          
86 Istina (истина): http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=%E8%F1%F2%E8%ED%E0  (πρόσβαση 
14.12.2014). 
87 Pravda (правда): http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=%EF%F0%E0%E2%E4%E0 (πρόσβαση 
14.12.2014). 
88 «Η ενότητα της πραγματικής συνείδησης που δρα με υπεύθυνο τρόπο «δεν πρέπει να εκλαμβάνεται  ως σταθερά 
μιας αρχής που αφορά μόνο το περιεχόμενο, του δικαιώματος, του νόμου, λιγότερο από ότι της ύπαρξης», μτφ. 
Κυριλλίδου Βαρβάρα με κείμενο πηγή την ιταλική μετάφραση του Ponzio. 
89  «Δεν είναι το περιεχόμενο της γραπτής δέσμευσης που με υποχρεώνει, αλλά η υπογραφή μου στο κάτω μέρος, 
το γεγονός πως εγώ, κάποια στιγμή, αναγνώρισα και υπέγραψα για μια τέτοια δέσμευση. Και την στιγμή της 
υπογραφής, δεν είναι το περιεχόμενο αυτής της πράξης που με υποχρέωσε να υπογράψω, από την στιγμή που αυτό 
το περιεχόμενο από μόνο του δεν θα μπορούσε να με σπρώξει στην πράξη, στην υπογραφή – αναγνώριση, αλλά 
θα το μπορούσε μόνο σε συνδυασμό με την απόφασή μου να αναλάβω την δέσμευση – εκπληρώνοντας την πράξη 
της υπογραφής – αναγνώρισης. Και σε αυτή την πράξη, η άποψη που αφορά μόνο το περιεχόμενο δεν ήταν παρά 
μια στιγμή, και αυτό που στάθηκε κρίσιμο ήταν η αναγνώριση πως πράγματι θα λάμβανε χώρα, η διαβεβαίωση – 
η πράξη υπευθυνότητας, κ.τ.λ.», μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα με κείμενο πηγή την ιταλική μετάφραση του Ponzio. 
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ιδιαιτερότητα, στην μη εναλλαξιμότητα του καθενός. Σ’ αυτή τη διαφορά, που γενικά 
λειτουργεί για δυαδικά θεσιακά συστήματα, οι ατομικές διαφορές εξαλείφονται. Κι 
αυτό που έχει σημασία είναι η διαφορά είδους, που είναι αδιάφορη στις ατομικές 
διαφορές που έχει  εγκιβωτίσει  και βρίσκεται εκ συστάσεως σε αντίθεση με μια άλλη 
διαφορά είδους,  ως η ίδια η κατάσταση της προσδιορισιμότητάς της. 
 
Οι κοινωνικές σχέσεις, οι πολιτισμικές σχέσεις, εκείνες οι αναγνωρισμένες, οι 
επίσημες, οι κωδικοποιημένες, οι σχέσεις που έχουν νομική ισχύ είναι οι σχέσεις 
ανάμεσα σε ταυτότητες είδους, ανάμεσα σε  διαφοροποιήσεις αδιάφορες στην 
ατομικότητα, σχέσεις δομικά σταθεροποιημένες εξ αντιθέσεως και επομένως σχέσεις 
αντιτιθέμενες και συγκρουσιακές, στις οποίες η ετερότητα του καθενός εξαλείφεται, 
και στην οποία, στην καλύτερη περίπτωση, ισχύει η ανεκτικότητα του άλλου, πάντα 
όμως ως υψηλή ανεκτικότητα του είδους, του άλλου γενικότερα, η διαφορά του 
οποίου είναι πως η ταυτότητά του προσδιορίζεται από την συμμετοχή του στο 
σύνολο. 
Έτσι δημιουργείται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε δυο κόσμους που αμοιβαία δεν 
κατανοούν ο ένας τον άλλον και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Τον επίσημο κόσμο 
της ζωής που ζει κανείς, της vivěncia90 (όπως ηχεί αυτή η έκφραση στα πορτογαλικά, 
αποφεύγοντας την μετοχή του παρακειμένου) και τον επίσημο κόσμο, του 
πολιτισμού, του κοινωνικού, γεγονός των σχέσεων ανάμεσα σε ταυτότητες, ρόλους, 
συμμετοχικότητες, ανάμεσα σε αδιάφορες διαφορές, μεταξύ ατόμων που, ως τέτοια, 
είναι εξατομικευμένα,  ως προς τον συντονισμό και προσλαμβάνονται ως 
αντιπροσωπευτικά του ενός ή του άλλου συνόλου.  
Από την μια πλευρά η μοναδικότητα του καθενός, η ιδιαιτερότητά του, το να είναι 
αναντικατάστατος, η ιδιομορφία των σχέσεών του, των βιωμάτων του, των 
χρονοτοπικών και αξιολογικών συντεταγμένων του, το απαραβίαστο της 
υπευθυνότητάς του χωρίς άλλοθι – και είναι σε αυτήν τη μοναδικότητα, σε αυτήν την 
ιδιαιτερότητα, στο ότι είναι αναντικατάστατος, που ο καθένας επιθυμεί, στη στοργή, 
στις σχέσεις που περιορίζονται στον ιδιωτικό τομέα, στις σχέσεις αγάπης, φιλίας. Από 
την άλλη πλευρά οι ανταποδοτικές σχέσεις ανάμεσα στα άτομα που είναι 
αντιπροσωπευτικά της ταυτότητας, και επομένως σε κάθε περίπτωση μεταξύ 
συνόλων, ειδών, συμμετοχικοτήτων, κοινοτήτων, τάξεων, μαζών, συλλογικοτήτων (η 
ατομική ταυτότητα είναι αναπόφευκτα συλλογική).  
Εδώ η αναγνώριση του άλλου φτάνει στο μέγιστο, ο βαθμός της αμεροληψίας, της 
ισότητας, της δικαιοσύνης, της ίσης μεταχείρισης για όλους τους ανάλογούς του, τους 
ομοίους του, αλλά πάντα με τρόπο μη συμμετοχικό, αδιάφορο στην μοναδικότητα, 
στην διαφορετικότητα του καθενός, ή μάλλον με την απαγόρευση της μη αδιαφορίας 
στις αντιπαραθέσεις του. 
Ωστόσο η μοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα, η διαφορετικότητα του καθενός, με την 
συμμετοχή του και όχι με την αδιαφορία του στην μοναδικότητα των άλλων, στον 
άλλον ως μοναδικό και αναντικατάστατο, η μοναδικότητα, με την χωρίς άλλοθι 
υπευθυνότητά της, παραμένει, σε σχέση με την σύνδεσή της με το ιδιωτικό, η 
                                                          
90 Vivěncia : Πρόκειται για κοινό όρο τόσο της ισπανικής όσο και της πορτογαλικής γλώσσας, ο οποίος 
κυριολεκτικά σημαίνει, βιωματική εμπειρία. Μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, ο όρος 
περιγράφει την ψυχοσωματική εκείνη κατάσταση, κατά την οποία υφίσταται η απόλυτη ενότητα του ατόμου με 
τον εαυτό του, τους γύρω του και το περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζεται η πράξη. Η μετάφραση του όρου έγινε 
με την βοήθεια της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Gabriela Larrieux και τα http://bit.ly/1CKt5PB και 
http://bit.ly/1ynRz5R . 
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επίσημη βάση, του δημόσιου, του τυπικού, του πολιτισμικού, της ταυτότητας με τις 
εγγυημένες και οριοθετημένες από τα άλλοθι της υπευθυνότητες. 
Όλα αυτά που βρίσκονται στο γενικό αποκτούν νόημα και αξία ξεκινώντας από την 
μοναδική θέση του ενός, από την αναγνώρισή του, στη βάση της  . “non-alibi 
nell’esistere”91 του. “Non-alibi”92 σημαίνει “senza scuse”93, “senza scappatoie”94, 
αλλά και “impossibilità di essere altrove”95 σε σχέση με τη μια και μοναδική θέση 
που καταλαμβάνω στην ύπαρξη, υπάρχοντας, ζώντας. 
Μια αξία ισοδύναμη με εσένα τον ίδιο, με αναγνωρισμένη καθολική ισχύ, δεν 
υπάρχει, εφόσον η αναγνωρισμένη ισχύ της καθορίζεται όχι από ένα περιεχόμενο που 
έχει λάβει αφηρημένα, αλλά  από την συσχέτισή της με την μοναδικότητα της θέσης 
αυτού που συμμετέχει, καθορίζει και αναγνωρίζει. Για παράδειγμα, γενικά κάθε 
άνθρωπος είναι θνητός, αλλά αυτό αποκτά νόημα και αξία μόνο από την μοναδική 
οπτική ενός ατόμου, και το νόημα και η αξία του δικού μου θανάτου, του θανάτου 
του άλλου, του διπλανού μου,  οποιουδήποτε πραγματικού ανθρώπου, ολόκληρης της 
ανθρωπότητας, διαφέρει βαθιά από περίπτωση σε περίπτωση, καθότι είναι όλες 
στιγμές διαφορετικές της μοναδικότητας της ύπαρξης – γεγονότος. Μόνο για ένα 
αντικείμενο ασώματο, μη συμμετέχων, αδιάφορο, όλοι οι θάνατοι μπορούν να είναι 
αδιάκριτα ίδιοι. Αλλά κανείς δεν ζει, λέει ο Μπαχτίν, σε έναν κόσμο όπου όλοι είναι, 
ανάλογα με την αξία,  το ίδιο θνητοί. 
Όλα αυτά που υπάρχουν γενικά, όπως κάτι αφαιρετικά προσδιορισμένο, εξαλείφουν 
την ατομική διαφορά, καθιστούν περιττή, αδιάφορη, τυχαία, την πράξη 
μοναδικότητας, απορρίπτουν την ιδιαιτερότητα του  sui generis και καθιστούν 
αντίθετα ευπρόσδεκτα αφηρημένα ερωτήματα του είδους «ποιος είναι ο άλλος;», 
«ποιος είναι ο διπλανός μου;». Όμως  καμιά ισχύ νοήματος δεν μπορεί να είναι από 
μόνη της ρητή και οριστική χωρίς την αναγνώριση και την συμμετοχή του ατόμου, 
καμιά δεν μπορεί να υποχρεώσει χωρίς  την υπογραφή της. 
Αναπόφευκτα βρίσκεται στον κόσμο που ζούμε ως μοναδικότητα, στον κόσμο την 
ξεχωριστής vivěncia96, όπου ο καθένας βρίσκεται όταν γνωρίζει, σκέφτεται, ενεργεί 
και αποφασίζει, είναι από εκεί που συμμετέχει στον κόσμο στον οποίο η ζωή 
αντικειμενοποιείται και γίνεται συμμέτοχος στην σεξουαλική, εθνολογική, εθνική, 
επαγγελματική ταυτότητα ενός  κοινωνικού στάτους, ενός συγκεκριμένου τομέα 
εργασίας, του πολιτισμού, της πολιτικής γεωγραφίας κ.τ.λ. 
Επομένως αυτό που ενώνει τους δύο κόσμους είναι  το ανεπανάληπτο γεγονός της 
μοναδικής, συμμετοχικής μη αδιάφορης πράξης. 
Ξαναβρίσκει κανείς εδώ την ίδια προβληματική που αναπτύχθηκε σε αυτό που 
αποδείχτηκε ως το πρώτο γραπτό  που δημοσιεύθηκε από τον Μπαχτίν, το 1919, με 
τον τίτλο «Τέχνη και ευθύνη»97, όπου εξετάζεται το ερώτημα της σχέσης μεταξύ 
τέχνης και ζωής και  η απάντηση που δίνεται αναπτύσσεται με τους ίδιους όρους. 
Η επιστήμη, η τέχνη και η ζωή, αποκτούν ενότητα μόνο στο πρόσωπο εκείνου, που 
τις κάνει κομμάτι της δικής του ενότητας. Όμως αυτή η ένωση, όπως πολύ συχνά 
συμβαίνει, μπορεί να μετατραπεί σε μια μηχανική ένωση, εξωτερική, καθώς 
                                                          
91 non-alibi nell’esistere : χωρίς άλλοθι ύπαρξης, μτφ. Κυριλλίδου Βαρβάρα. 
92 Non-alibi : Χωρίς άλλοθι, μτφ. Ο. π. 
93 senza scuse : χωρίς δικαιολογίες, μτφ. Ο. π. 
94 senza scappatoie : χωρίς διεξόδους, μτφ. Ο. π. 
95 impossibilità di essere altrove : να είναι αδύνατον(η μη δυνατότητα) να βρίσκεσαι αλλού, μτφ. Ο. π. 
96 Vivěncia: ο.π. σ.90. 
97 Искусство и ответственность (1919) : «Τέχνη και Ευθύνη», μτφρ. Ευγενία Κριτσέφσκαγια, περ. Πλανόδιον, 
τχ.38, Ιούνιος 2005, σελ.324 – 325. Βλ. Μ. Μπαχτίν, «Δοκίμια Ποιητικής» (μτφ. Πινάκουλας Γ.), 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014, σελ.ix. 
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απουσιάζει η ενότητα μιας διττής υπευθυνότητας: εκείνη της «responsabilità 
speciale», δηλαδή της υπευθυνότητας που σχετίζεται με την συμμετοχή σε ένα 
σύνολο, σχετική με έναν καθορισμένο τομέα του πολιτισμού, με ένα συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, με συγκεκριμένους ρόλους και λειτουργία, επομένως μια ευθύνη 
περιορισμένη, σαφής, αναφορικά με την επαναλαμβανόμενη ταυτότητα του 
υποκειμένου και εναλλάξιμου ατόμου και αντίθετα την «responsabilità morale», μια 
«responsabilità assoluta» δίχως όρια, δίχως άλλοθι ή δικαιολογίες και η οποία το 
μόνο που κάνει είναι να καθιστά μοναδική και ανεπανάληπτη την πράξη εφόσον, 
είναι υπευθυνότητα απαρέγκλιτή του ατόμου.  
Γι’ αυτό τον λόγο, υποστηρίζει ο Μπαχτίν, η πράξη είναι ένας «Giano bifronte98 / 
xviii», η οποία κοιτά προς δυο διαφορετικές κατευθύνσεις: την μη επαναλαμβανόμενη 
μοναδικότητα και την αντικειμενική, αφηρημένη ενότητα. 
Η σύνδεση μεταξύ της ισχύουσας αντικειμενικότητας, αφηρημένης και αδιάφορης, 
και της μη επαναλαμβανόμενης μοναδικότητας της θέσης που καταλαμβάνει, της 
επιλογής, δεν δύναται να εξηγηθεί μέσω της  θεωρητικής  γνώσης, εξαιτίας ενός 
θεωρητικού υποκειμένου, αφηρημένου, από μια γνωσιολογικήxix άποψη, ακριβώς 
επειδή αυτό εμπεριέχει μια τυπική εγκυρότητα, τεχνική και αδιάφορη προς την πράξη 
ευθύνης του ατόμου.  
Ιδιαιτέρως σημαντικές, είναι οι παρατηρήσεις που κάνει ο Μπαχτίν, σχετικά με τις 
επιπτώσεις του διαχωρισμού μεταξύ της αντικειμενικής, αφηρημένης, αδιάφορης 
εγκυρότητας και της μη επαναλαμβανόμενης μοναδικότητας της λήψης μιας θέσης, 
της επιλογής! Ως προς τις επιπτώσεις που έχει, το να αυτονομηθεί κανείς από εκείνο 
που έχει μια τεχνική εγκυρότητα και το οποίο αναπτύσσεται επομένως, σύμφωνα με 
τους επικρατούντες νόμους που το διέπουν, που αποκτούν μια αξία για το ίδιο, μια 
δύναμη και κυριαρχία επί της ζωής των ατόμων, άπαξ και χαθεί η σύνδεση με την 
ζωντανή μοναδικότητα της πράξης.  
Όλο αυτό που έχει μια τυπική και τεχνική εγκυρότητα, άπαξ και αποκοπεί από την 
μοναδική ενότητα της ύπαρξης του καθενός και αφεθεί στο έλεος των, κατά της 
ανάπτυξης του, επικρατούντων νόμων, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι το φρικτό και 
να εισβάλλει, στην μοναδική αυτή ενότητα του καθενός, σαν μια ανεύθυνη και 
καταστροφική δύναμη. 
Το να ζει κανείς, έχοντας ως εφαλτήριο τον εαυτό του, δηλαδή να ξεκινά από την 
δική του μοναδική θέση  μέσα στον χρονότοπο, όπως διευκρινίζει  ο Μπαχτίν, δεν 
έχει καμιά απολύτως σχέση με το να ζει μόνο για τον ίδιο, για δικό του λογαριασμό. 
Αντίθετα, μόνο από την μοναδική θέση που κατέχει ο καθένας, μπορεί να αντιληφθεί, 
την αδυναμία του να σταθεί αδιάφορος απέναντι στον άλλον, την χωρίς άλλοθι 
ευθύνη απέναντι του και γενικά απέναντι σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο άλλο, που 
και εκείνος είναι μοναδικός και επομένως αναντικατάστατος. 
Δεν μπορώ απλά να προσποιηθώ πως δεν υπήρξα. Δεν μπορώ να δράσω, να σκεφτώ, 
να επιθυμήσω, να αισθανθώ σαν να μην ήμουν εγώ ο ίδιος, και κάθε αναγνώριση 
αποτυγχάνει της προσπάθειας της, να γνωρίσω τον εαυτό μου μέσω του άλλου.   
Παράλληλα όμως δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι σαν να μην υπήρχε ο άλλος, όχι 
ένας άλλος γενικά, αλλά ο άλλος μέσα στην μοναδικότητα του, ο άλλος που κατέχει 
μια θέση στον χρονότοπο και στο επίπεδο αξιών, που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, 
ακριβώς επειδή απουσιάζει το άλλοθι του καθενός στην ύπαρξη. 
Το κάθε εγώ, αποτελεί τον πυρήνα μιας αρχιτεκτονικής, και επομένως του εγώ με 
βάση το οποίο, δομούνται και κατατάσσονται όλες οι άξιες, τα νοήματα και οι 
                                                          
98 Giano bifronte:  Διπρόσωπος Ιανός, βλ. http://www.treccani.it/enciclopedia/giano/ και http://bit.ly/1OwA2wh . 
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σχέσεις μέσα στο χρονότοπο. Όλα αυτά, χαρακτηρίζονται από ετερόκλητους όρους 
όπως: το εγώ για εμένα, το εγώ για τον άλλο, ο άλλος για μένα. Οι στιγμές της 
εκάστοτε αρχιτεκτονικής, ακόμα και όταν αφορούν το εγώ μέσα στους ρόλους και τις 
ταυτότητες του, επικαλούνται και θέτουν, το εγώ σε όλη του τη μοναδικότητα, 
αντιμέτωπο με έναν μοναδικό και μη αδιάφορο άλλον. 
Η μοναδικότητα, η ενότητα, για την οποία κάνει λόγο ο Μπαχτίν, δεν έχει καμιά 
απολύτως σχέση με το εγωιστικό άτομο, με το οποίο ο Στίρνερ συνδέει τον όρο 
«unico»99, ούτε και με το ακοινώνητο άτομο, το περιορισμένο καθαρά στην 
βιολογική του ταυτότητα, το απομονωμένο στις φυσιολογικές- βιολογικές ανάγκες, το 
σώμα του οποίου εκτοπίζεται λόγω της αφαίρεσης του οργανισμού και η ενότητα του 
οποίου αντικαταστάθηκε από την κατανομή των οργάνων. 
Η πραγμάτωση αυτής της σύγχυσης, αντικατάστασης, μείωσης εξαρτάται καθαρά 
από τον διαχωρισμό μεταξύ του ανεπίσημου κόσμου της ζωής κάποιου, του 
vivěncia100, της μη αδιάφορης διαφοράς και του επίσημου κόσμου, ο οποίος 
πραγματώνεται από τις σχέσεις μεταξύ των ταυτοτήτων που απαλείφουν, 
απαγορεύουν την ατομική διαφορά. Συνεπώς, εξαρτάται από το πόσο υπεκφεύγει 
αυτό το τελευταίο από το πρώτο. Η ενότητα και μαζί η μοναδικότητα της πράξης δεν 
αφήνονται να χαθούν αλλά ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού  των δύο αυτών κόσμων, 
επιβεβαιώνονται από μια μορφή παρερμηνευμένη, παραμορφωμένη, υποβαθμισμένη. 
Η σύγχρονη κρίση κατά τον Μπαχτίν, δεν είναι μόνο αυτή του κόσμου του 
πολιτισμού και των αξιών του, αλλά είναι και η κρίση της σύγχρονης πράξης. 
Tutte le forze di un compimento responsabile si ritirano nel territorio autonomo della cultura, e l’ atto 
separato da esse scade al grado di motivazione biologica ed economica elementare, perdendo tutte le 
sue componenti ideali: è questa appunto la situazione della civiltà. Tutta la ricchezza della cultura viene 
posta al servizio dell’ agire(nota 1) biologico. La teoria lascia l’ atto in balia di una esistenza istupidita, 
ne assorbe tutti le componenti ideali a vantaggio del suo dominio autonomo chiuso, impoverisce l’ atto. 
 
 




Ο Μπαχτίν χαρακτηρίζει την σύγχρονη κρίση, ως κρίση της σύγχρονης πράξης, η 
οποία μετατράπηκε σε μια τεχνική δράση. Διακρίνει αυτή την κρίση από τον 
διαχωρισμό μεταξύ της πράξης, με την ειλικρινή κινητοποίηση της, και του 
παραγωγού της, το οποίο κατ’ αυτόν τον τρόπο στερείται νοήματος. Αυτή είναι μια 
αρκετά εγγύς ερμηνεία, με εκείνη της φαινομενολογίας του Χούρσελ102/xx κυρίως 
όπως αυτή διαφαίνεται στο έργο του Crisi delle scienze europee103/xxi (που εκδόθηκε 
μετά θάνατον το 1954). Όμως κατά τον Μπαχτίν, το νόημα δεν αποδίδεται, όπως για 
                                                          
99 unico: μοναδικός. Ο όρος χρησιμοποιείται από τον γερμανό φιλόσοφο Μαξ Στίρνερ  στο έργο του «Ο 
μοναδικός και η ιδιοκτησία του», τον όρο χρησιμοποιεί και ο Μπαχτίν, με διαφορετικό όμως σημασιολογικό 
φορτίο. Βλ. σ.52 & 53. 
100 vivěncia : ο.π. σ.90. 
101 «Όλες οι δυνάμεις μιας κάποιας υπεύθυνης ολοκλήρωσης, αποτραβιόνται στο αυτόνομο εκείνο κομμάτι του 
πολιτισμού και η ξεχωριστή από αυτές πράξη, καταλήγει στο επίπεδο της στοιχειώδους βιολογικής και 
οικονομικής παρακίνησης, χάνοντας τα ιδανικά συστατικά στοιχεία της: αυτή είναι η κατάσταση του πολιτισμού. 
Όλος ο πλούτος του πολιτισμού, τίθεται στην υπηρεσία τoυ καθαρά βιολογικού πράττειν (βλ. σ. 1). Η θεωρία 
αφήνει την πράξη στο έλεος μιας αποβλακωμένης ύπαρξης, η οποία απορροφά όλα τα ιδανικά συστατικά προς 
όφελος της δικής της κλειστής αυτονομίας, φτωχαίνοντας έτσι την πράξη. (σημείωση 1. Βιολογική (akt=πράξη) 
πράξη, όπως παρακάτω θα αναφερθεί πράξη βιολογικής ανάγκης, και όχι με την σημασία που έχει ο όρος 
postupok. )»,  μτφ. Δημήτρης Τσιόπλος με κείμενο πηγή την ιταλική μετάφραση του Ponzio. 
102 Husserliana (του Χούρσελ): Edmund Gustav Albrecht Husserl (Χούσερλ Έντμουντ Γκυστάβ Άλμπρεχτ) βλ.  
http://bit.ly/1aTU5WE . 
103 La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trasendentale: Γερμ. Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, ελ. Η κρίση των ευρωπαϊκών επιστημών και η 
υπερβατολογική φαινομενολογία). 
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τον Χούσερλ που επιμένει σταθερά σε έναν  θεωρητικισμό, στην προθετικότητα από 
το υπερβατικό υποκείμενο, αλλά από την πράξη ευθύνης, η οποία εκφράζει την 
ενότητα της ύπαρξης στον κόσμο χωρίς άλλοθι. Για τον Μπαχτίν “la filosofia della 
vita può essere solo una filosofia morale”104. 
Παράλληλα ο Μπαχτίν αποπειράται να αποδείξει πώς, λειτουργεί ο διαχωρισμός 
μεταξύ παράγωγου και πράξης ευθύνης, μεταξύ τεχνικού-επιστημονικού συστήματος 
και συγκεκριμένου κινήτρου, μεταξύ πολιτισμού και ζωής, και όχι απλά σαν το 
ξεθώριασμα του παράγωγου, την απώλεια της αίσθησης του κόσμου του πολιτισμού, 
ο οποίος μετατράπηκε σε μια αυτόνομη κυριαρχία, και  όπου η κένωση του νοήματος 
των γνώσεων αλλά και η υποβάθμιση της ίδιας της πράξης η οποία, απομονωμένη 
από  τα νοήματα του πολιτισμού, φτωχή από της ιδανικές στιγμές της, ξεπέφτει στο 
επίπεδο της βασικής βιολογικής και οικονομικής κινητοποίησης, καθώς φαίνεται πως 
πέρα από τον αντικειμενικό πολιτισμό δεν υφίσταται κάτι άλλο από την 
απογυμνωμένη βιολογική ατομικότητα, την πράξη ανάγκης.  
Κατά την εξέταση αυτής της πτυχής, ο Μπαχτίν αναφέρεται ρητά και στην αδυναμία 
του Σπένγκλερ105/xxii να αναγάγει την θεωρία και την σκέψη σε στιγμές της ίδιας της 
πράξης, παρά να τις φέρει σε αντίθεση με αυτή. Κάτι τέτοιο ωστόσο  είναι πιθανό, 
όταν έχει προσληφθεί στην πλήρη έκφανση της αξιοποιήσιμης ικανότητας της 
ενωτικής και μοναδικής πράξης ευθύνης του και αφού, έχει αποκοπεί από την τεχνική 
δράση και την ιδιαίτερη ευθύνη της. 
Για τον Μπαχτίν, έγκειται  στην μοναδικότητα της πράξης η πιθανότητα 
επανασύνδεσης πολιτισμού και ζωής, πολιτισμικής και ζωντανής συνείδησης. Με 
άλλα λόγια, οι πολιτισμικές, γνωστικές, επιστημονικές, αισθητικές και πολιτικές 
αξίες, προσχωρούν αξιωματικά στην ίδια την πράξη και χάνουν κάθε πιθανότητα 
ελέγχου, λειτουργικότητας, μετασχηματισμού. 
Ο Μπαχτίν επισημαίνει πως αυτό ταυτίζεται με την χομπσιανή106/xxiii αντίληψη και 
έχει ξεκάθαρα πολιτική επίπτωση:  Στον πολιτισμικό απολυταρχισμό, αντιστοιχεί η 
αντίληψη εκείνη, σύμφωνα με την οποία, ο λαός επιλέγει μια μόνο φορά, 
αποκηρύσσοντας την ελευθερία του και παραδίδοντας εαυτόν στο κράτος, 
μεταβαλλόμενος έτσι από εκείνη την στιγμή κα μετά, σε σκλάβο με την  δική του 
ελεύθερη βούληση.   
 Για την εξουσιοδότηση της ευθύνης, ως πολιτικής ανάθεσης ο Μπαχτίν 
αναφέρεται σε ένα σημείο του έργου του «Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης» 
όπου μιλά για την πολιτική ανάθεση, η οποία συχνά, τόσο σε αυτόν που την αποδίδει 
όσο και σε αυτόν που την λαμβάνει, χάνει, κατά την προσπάθεια της μείωσης της 
πολιτικής ευθύνης, τις ρίζες από όπου έλκει την καταγωγή της, την μοναδική 
προσωπική συμμετοχή, χωρίς άλλοθι, μετατρέποντας την σε μια κενή, ιδιαίτερη και 
τυπική ευθύνη, με όλη την επικινδυνότητα  που συνεπάγονται, το εκάστοτε ξερίζωμα 
και η εκάστοτε απώλεια του νοήματος, σε κάθε περίπτωση. 
  Η δική μου “non – alibi nell’ esistere”107 συνεπάγεται την δική μου μοναδικότητα 
και μη επανάληψη,  “trasforma la vuota possibilità in responsabile atto reale”108, 
προσδίδει χειροπιαστή εγκυρότητα και νόημα σε κάθε σημασία και αξία που 
                                                          
104 “la filosofia della vita può essere solo una filosofia morale” : «η φιλοσοφία της ζωής μπορεί να είναι μόνο μια 
ηθική φιλοσοφία» μτφ. Τσιόπλος Δημήτρης. 
105 Oswald Spengler: Σπένγκλερ Όσβαλτ βλ. http://bit.ly/1Di1x7U . 
106 Thomas Hobbes: Χομπς Τόμας βλ. http://bit.ly/1FTmmHQ .  
107 “non – alibi nell’ esistere”: «χωρίς άλλοθι ύπαρξη», μτφ. Τσιόπλος Δημήτρης. 
108 “trasforma la vuota possibilità in responsabile atto reale”: «μετατρέπει την κενή πιθανότητα σε πραγματική 
πράξη ευθύνης», μτφ. Ο. π. 
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διαφορετικά είναι ασαφής, “dà un volto”109 στο διαφορετικά ανώνυμο γεγονός, 
συμπεριφέρεται σαν  να μην υφίστανται το  αντικειμενικό και υποκειμενικό δίκαιο, 
αλλά αντίθετα “ciascuno abbia ragione al suo proprio posto, e abbia ragione non 
soggettivamente, ma responsabilmente”110, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί σαν 
μια “opposizione”111, ,αν όχι “per una  qualche terza coscienza, non incarnata, non 
partecipe”112 και μέσω της θέασης μιας ασαφούς, μη βιολογικής διαλεκτικής, την 
οποία ο Μπαχτίν ρητά θα θέσει προς συζήτηση στο έργο “Appunti del 1970-71”113. 
 Η «χωρίς άλλοθι ύπαρξη» θέτει το εγώ σε αναλογία με τον άλλον, όχι σύμφωνα με 
μια αδιάφορη αναλογία με το γενικό άλλο και ως εμβληματικά παραδείγματα του 
ανθρώπου γενικά, αλλά ως μια συγκεκριμένη εμπλοκή, μια μη αδιάφορη σχέση με 
την ζωή του διπλανού μας, του σύγχρονού μας, με το παρελθόν και το μέλλον των 
πραγματικών ιδιομορφιών.  Μια ασαφής αλήθεια που γενικά αναφέρεται στον 
άνθρωπο ως “l’ uomo è mortale”114 αποκτά νόημα και αξία, κατά τον Μπαχτίν, από 
την δική μου μοναδική θέση σαν θάνατος, σε αυτή την περίπτωση, του διπλανού μου, 
σαν να ήταν ο  δικός μου θάνατος, σαν θάνατος μιας ολόκληρης κοινότητας ή ακόμα 
και σαν μια πιθανή εξόντωση ολόκληρης της ιστορικά πραγματικής ανθρωπότητας. 
“E, naturalmente, il senso di valore volitivo-emotivo della mia morte, della morte 
dell’ altro, del vicino, il fatto della morte di ogni uomo reale, sono profondamente 
diversi in ogni caso, giacché sono tutti momenti diversi dell’ esistere-evento unico. 
Per un soggetto disincarnato, non partecipe, tutte le morti possono essere eguali. Ma 
nessuno vive in un mondo in cui tutti siamo - rispetto al valore - ugualmente 
mortali”.115 
Από αυτή την χωρίς άλλοθι ευθύνη μπορεί κανείς να προσπαθήσει να ξεφύγει, 
αλλά ακόμα κι αυτές οι προσπάθειες διαφυγής  μαρτυρούν το βάρος και την 
αναπόφευκτη παρουσία της. Κάθε καθορισμένος ρόλος, με την καθορισμένη και 
ιδιαίτερη ευθύνη του, “non abolisce”116 , λέει ο Μπαχτίν, “ma semplicimente 
specializza la mia personale responsabilità”117 , δηλαδή την ηθική ευθύνη χωρίς 
οριοθετήσεις και εγγυήσεις, χωρίς άλλοθι. Αποκομμένη από αυτού του είδους την 
απόλυτη ευθύνη, η  ιδιαίτερη ευθύνη χάνει το νόημα της, καταλήγει μια ευθύνη 
τυχαία, τεχνητή, γίνεται η απλή   παρουσίαση ενός ρόλου, μια απλή τεχνητή 
εκτέλεση, η πράξη, ως  “attività tecnica”118 , ακυρώνεται και καταλήγει σε απάτη. 
 
Η ηθική φιλοσοφία , την οποία ο Μπαχτίν κατατάσσει ως “filosofia prima”119   θα 
έπρεπε να περιγράφει την “la concreta architettonica”  σύμφωνα με την οποία, στην 
                                                          
109  “dà un volto” : «δίνει μια όψη», μτφ. Ο. π.  
110 “ciascuno abbia ragione al suo proprio posto, e abbia ragione non soggettivamente, ma responsabilmente”: «ο 
κάθε άνθρωπος έχει δίκιο από την δική του θέση, ένα όχι υποκειμενικό αλλά υπεύθυνο δίκιο», μτφ. Ο.π.  
111 “opposizione”: «αντίθεση» μτφ. Ο. π.  
112 “per una  qualche terza coscienza, non incarnata, non partecipe”: «για μία κάποια τρίτη συνείδηση, η οποία δεν 
έχει υλική υπόσταση, η οποία είναι μη συμμετοχική», μτφ. Ο. π. 
113 “Appunti del 1970-71”: «Σημειώσεις του 1970-1971» μτφ. ο. π.  Το έργο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, 
έτσι δίνεται μια απλή μετάφραση του τίτλου. 
114 “l’ uomo è mortale”: «τον άνθρωπο που είναι θνητός», μτφ Ο. π.  
115 «Και φυσικά, το νόημα της  βουλητικής- συναισθηματικής αξίας του θανάτου μου, του θανάτου του άλλου, του 
διπλανού μου, το γεγονός του θανάτου κάθε πραγματικού ανθρώπου, είναι εκ διαμέτρου διαφορετικό σε κάθε 
περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορετικές στιγμές του μοναδικού γεγονότος- ύπαρξη. Για κάποιο μη 
ενσαρκωμένο, μη συμμετοχικό υποκείμενο, όλοι οι θάνατοι μπορούν να είναι ισότιμοι. Όμως κανείς, δεν ζει σε 
έναν κόσμο, οπού όλοι είμαστε- με βάση την αξία- αντίστοιχα θνητοί.» μτφ. Ο. π. 
116 “non abolisce”: «δεν καταργεί», μτφ. Μπαζδούκη Μαρία. 
117 “ma semplicimente specializza la mia personale responsa-bilità”: «αλλά εξειδικεύει απλώς την δική μου 
προσωπική ευθύνη», μτφ. Ο. π. 
118 “attività tecnica”: «τεχνική δραστηριότητα» μτφ. Ο. π. 
119 “filosofia prima”: «πρώτη φιλοσοφία», μτφ. Ο. π. 
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αδιαφορία του αφηρημένου, γενικού, εναλλάξιμου, αντικαταστάσιμου υποκειμένου 
από την καθιερωμένη και περιορισμένη του ευθύνη που απορρέει από  την ένταξη 
του σε ένα σύνολο, σε ένα είδος και από την κατάταξή του σε μια καθορισμένη 
τυπολογία, υπεισέρχεται η μη αδιαφορία του μοναδικού υποκειμένου στην απόλυτα 
αναντικατάστατη ύπαρξη του και το θέτει  αντιμέτωπο με την ευθύνη του χωρίς 
άλλοθι γεγονότος ύπαρξης. 
Η ηθική φιλοσοφία, ως «πρώτη φιλοσοφία», θα έπρεπε να ασχολείται με την 
περιγραφή του γεγονότος-ύπαρξης όπως αυτό αναγνωρίζεται από την πράξη ευθύνης 
και δεν μπορεί να  επωφελείται της καντιανής αντίληψης και της νεοκαντιανής 
επαναδιατύπωσης  (ο Μπαχτίν κάνει σαφή αναφορά στον Χέρμαν Κοέν120/xxiv), όπου 
το ζήτημα ηθικής αναδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικό. 
Ο Μπαχτίν κατηγορεί για θεωρητισμό, δηλαδή για “astrazione dal mio singolare 
io”121, την κανονιστική ηθική του Καντ και των νεοκαντιανών: 
Cosi il fatale teoricismo-l’astrazione dal mio singolare io- ha luogo anche nell’etica formale: qui, il 
mondo della ragion pratica è in realtà un mondo nel quale realmente l’atto è effettuato[...] Qui non c’ è 
alcun approccio possibile al vivo atto nel mondo reale. Il primato della ragion pratica è in realtà il 
prima-to di un dominio teorico su tutti gli altri, e ciò solo perchè il dominio della forma più vuota e 
improduttiva diciò che è universalε. La legge della confornità alla legge è una formula vuota del puro 
teoricismo. Men che mai una simile ragione pratica può fondare una filosofia prima. Il principio dell’ 
etica formale non è affatto un principio dell’atto, ma il principio della genera-lizzazione possibile di atti 




     Η κανονιστική ηθική του Καντ και των νεοκαντιανών δεν καταφέρνει να 
απαλλαγεί  από το μειονέκτημα της ματεριαλιστικής ηθικής, η οποία εμπεριέχεται 
στην αντίληψη της καθολικότητας του καθήκοντος. Η κατηγορία του χρέους που 
δίκαια θεωρείται και κατηγορία της συνείδησης, νοείται ως κατηγορία θεωρητικής 
αντίληψης, ως κατηγορία καθολική, επομένως θεωρητικοποιημένη. Η κατηγορική 
προσταγήxxv εκλαμβάνεται ως καθολική, και κατά συνέπεια η  φιλοσοφία του Καντ 
και εκείνη των νεοκαντιανών δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί την ατομική πράξη. 
      Στον Καντ και στους νεοκαντιανούς, παρατηρεί ο Μπαχτίν, η κατηγορική 
προσταγή υποτάσσεται στην ιδιότητά της να είναι καθολική. Η ατομική πράξη 
επιβεβαιώνεται, μέσα από την ιδιότητά της να μετατρέπεται σε νόρμα γενικής 
συμπεριφοράς. Η βούληση που είναι δημιουργικά ενεργή  μέσα στην πράξη 
δημιουργεί μια νόρμα η οποία την αποξενώνει από τα παράγωγά της. Ο κόσμος της 
πρακτικής λογικής της κανονιστικής ηθικής του Καντ και των νεοκαντιανών δεν είναι 
ο κόσμος της συγκεκριμένης πράξης ευθύνης, αλλά εκείνος της θεωρητικής της 
μετεγγραφής. 
Ο Μπαχτίν δεν αντιτίθεται στην καντιανή ηθική γιατί εκείνη θέλει να προβάλλεται 
ως μια κανονιστική ηθική, μια πρώτης φιλοσοφία της πρακτικής λογικής, ούτε επειδή 
παρουσιάζεται βασισμένη στην υπερβατική μέθοδο, αλλά γιατί δεν καταφέρνει να 
                                                          
120 Herman Cohen: Χέρμαν Κοέν βλ. http://bit.ly/1Ht5Hga .  
121 “astrazione dal mio singolare io”: «αφαίρεση από το ατομικό μου εγώ», μτφ. Μπαζδούκη Μαρία. 
122 «Κατά αυτόν τον τρόπο ο μοιραίος θεωρητισμός - αφαίρεση από το ατομικό μου εγώ- ισχύει ακόμη και στην  
κανονιστική ηθική: εδώ, ο κόσμος της πρακτικής λογικής είναι στην πραγματικότητα, ένας κόσμος θεωρητικός, 
και όχι ένας κόσμος μέσα στον οποίο η πράξη λαμβάνει χώρα. […] Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει καμία  
δυνατή προσέγγιση στην ζώσα πράξη στον πραγματικό κόσμο. Η υπεροχή της πρακτικής λογικής είναι στην ουσία 
η υπεροχή μιας θεωρητικής επικράτησης εις βάρος όλων των άλλων, κι αυτό μόνο και μόνο γιατί είναι η 
επικράτηση της πιο κενής και αντιπαραγωγικής μορφής αυτού που είναι οικουμενικό. Ο νόμος  της συμμόρφωσης 
στον νόμο είναι ένας κενός τύπος  απόλυτου θεωρητισμού/ που ανήκει καθαρά στον θεωρητισμό. Πόσο μάλλον 
όταν μια παρόμοια πρακτική λογική μπορεί να εδραιώσει μια πρώτη φιλοσοφία. Η αρχή της κανονιστικής ηθικής 
δεν αποτελεί αρχή της πράξης, αλλά αρχή της πιθανής γενίκευσης πράξεων ήδη δεδομένων μέσω της θεωρητικής 
τους μετεγγραφής», μτφ. Μπασδούκη Μαρία με κείμενο πηγή την ιταλική μετάφραση του Ponzio. 
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σταθεί αποτελεσματικά στο ύψος αυτής προοπτικής, στο ύψος του ίδιου της του 
ορισμού. Καθώς “una filosofia morale del genere può e deve essere creata, ma 
certamente si può e si deve crearne anche un’altra, che meriti di più - anche se non 
esclusivamente tale nome”123. 
     Στο μέρος του έργου «Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης» και που 
ακολουθεί το εισαγωγικό και αναφέρεται ως “Parte prima”124, ο Μπαχτίν 
αντιμετωπίζει κυριολεκτικά το ζήτημα της δυνατότητας της θεώρησης και της 
περιγραφής μιας αρχιτεκτονικής με βάση την οποία δομείται και οργανώνεται η 
μοναδικότητα και η μονάδα ενός κόσμου όχι αφηρημένα συστηματικού, αλλά 
κυριολεκτικά αρχιτεκτονικού σε αξιολογικό και χρονοτοπικό επίπεδο, με αφετηρία τη 
μοναδική θέση που καταλαμβάνει ο καθένας με τρόπο αναντικατάστατο, ως κέντρο 
συμμετοχικό και μη αδιάφορο, στην χωρίς άλλοθι ευθύνη του. 
Η κατανόηση τέτοιου είδους αρχιτεκτονικής δεν θα ήταν δυνατή αν 
πραγματοποιούταν από το ίδιο το υποκείμενο γύρω από το οποίο οργανώνεται, αν 
περιστρεφόταν γύρω από το ίδιο το εγώ και επομένως σε ένα διάλογο που ανήκει στο 
είδος “confessione”125 ή σε οποιοδήποτε είδος ευθέος λόγου, ως τέτοιου που να μην 
είναι σε θέση να έχει πλήρη εικόνα. Ούτε η κατανόηση θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί από μια γνωστική άποψη, όχι συναισθηματικά και αξιολογικά 
συμμετοχική, από αντικειμενική θεώρηση, αδιάφορη, η οποία θα ήταν ανίκανη να 
κατανοήσει αυτό που περιγράφει, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα κατέληγε να το 
υποβαθμίσει και να μην λάβει υπόψη τις λεπτομέρειες που το καθιστούν ζωντανό και 
ατελές. Ούτε όμως η κατανόηση μπορεί να βασιστεί στην ταυτοποίηση, που κι αυτή 
αν ήταν εφικτή,  θα ήταν μια υποβάθμιση καθώς θα μείωνε απλά σε μία εικόνα, τη 
σχέση των δύο αμοιβαία εξωτερικών και μη ανταλλάξιμων θέσεων. 
Για τον Μπαχτίν η ερμηνεία-κατανόηση της αρχιτεκτονικής προϋποθέτει ότι αυτή 
πραγματοποιείται ξεκινώντας από μια θέση εξωτερική, εξωτοποθετημένη, εξωτοπική, 
άλλη, διαφορετική και ταυτόχρονα μη αδιάφορη, αλλά παράλληλα συμμετοχική.  
Κατ’ αυτό τον τρόπο δίνονται δύο κέντρα αξιών, εκείνο του κέντρου του εγώ και 
εκείνο του άλλου, τα οποία είναι “i due centri di valore della vita stessa”126 γύρω από 
τα οποία συντελείται η αρχιτεκτονική της πράξης ευθύνης. Και είναι αναγκαίο αυτά 
τα δύο κέντρα αξιών να παραμείνουν αμοιβαία διαφορετικά, και να διατηρηθεί η 
αρχιτεκτονική σχέση των άλλων δύο κέντρων, όσον αναφορά την χρονοτοπική και 
αξιολογική άποψη. 
   Έτσι, ο Μπαχτίν, στο «Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης», προσδιορίζει ως 
παράδειγμα μιας τέτοιου είδους θεώρησης, όπως εκείνη που πραγματοποιείται γενικά 
στην τέχνη, και πιο συγκεκριμένα στην τέχνη του λόγου, στην λογοτεχνία, που κι 
αυτή είναι μια θεώρηση αρχιτεκτονική και οργανωμένη γύρω από το κέντρο αξιών 
που είναι ο μοναδικός άνθρωπος μέσα στην μοναδικότητά του, την 
αναντικαταστατικότητά του, την αβεβαιότητα του, την ηθικότητα του ώστε κάποιες 
σχετικές εκφράσεις, όπως το πριν, μετά, ακόμη, πότε, αργά, τελικά, ήδη, αναγκαίο, 
εξαιτίας, πέραν, κοντά, μακριά, χάνουν, λέει ο Μπαχτίν, την αφηρημένη σημασία τους 
και μεταφέρουν κάποιες φορές - ανάλογα με τη συναισθηματική-βουλητική 
περίσταση αυτού του συμμετοχικού κέντρου - μια σημασία συγκεκριμένη. 
                                                          
123 «μια ηθική φιλοσοφία αυτού του είδους μπορεί και πρέπει να δημιουργηθεί, αλλά σίγουρα μπορεί και πρέπει 
να δημιουργήσει μια άλλη φιλοσοφία, που να αξίζει περισσότερο-  αν και όχι αποκλειστικά- αυτόν  τον  ορισμό», 
μτφ. ο. π.  
124  “Parte prima”: «Πρώτο μέρος», μτφ. ο. π. 
125 “confessione”: «εξομολόγηση», μτφ. ο. π. 
126 “i due centri di valore della vita stessa”: «τα δύο κέντρα αξιών της ίδιας της ζωής», μτφ. ο. π. 
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Επομένως είναι στην λογοτεχνική γραφή που ο Μπαχτίν βλέπει να 
πραγματοποιείται η κατανόηση της αρχιτεκτονικής που η ηθική του φιλοσοφία, ή η 
πρώτη φιλοσοφία, προτείνει: στην λογοτεχνική γραφή εγκαθιδρύεται μια σχέση που 
επιτρέπει την διατήρηση της ετερότητας του κέντρου των αξιών μιας τέτοιας 
αρχιτεκτονικής και το οποίο κέντρο θεωρείται από μια άποψη υπερβατικό,  
εξωτοποθετημένο,  εξωτοπικό, και με τη σειρά του μοναδικό και άλλο. Πρόκειται 
ακριβώς για τη σχέση μεταξύ συγγραφέα και ήρωα στο πλαίσιο ενός λογοτεχνικού 
κειμένου. 
Για να κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρη την αρχιτεκτονική διάταξη της θεώρησης της 
λογοτεχνικής γραφής, ο Μπαχτίν  εξετάζει ένα συγκεκριμένο έργο, το ποίημα του 
Πούσκιν “Razluka” (Dipartita). 
      Από αυτό το σημείο αρχίζει η επόμενη διαδρομή της έρευνας του Μπαχτίν ο 
οποίος έχοντας βρει, στην άποψη της λογοτεχνικής γραφής, τη δυνατότητα να 
περιγράψει τη αρχιτεκτονική με τον τρόπο που σκόπευε ο ίδιος να την παρουσιάσει, 
θα αφοσιωθεί στην μελέτη αυτής της άποψης, έτσι ώστε αυτό που αρχικά θα 
αποτελούσε απλά ένα παράδειγμα κατέληξε να τον απασχολήσει για το υπόλοιπο της 
ζωής του. 
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Μπαχτίν άρχισε την προσέγγισή του 
στην λογοτεχνική θεώρηση ξεκινώντας από το ποιητικό είδος και ξαναβρήκε εκ νέου 
ακριβώς σε αυτό την σχέση της διαλογικής ετερότητας από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες. Αυτό είχε ως επιπτώσεις αφενός να θεωρηθεί εσφαλμένα πως ο Μπαχτίν 
απαξίωσε το ποιητικό είδος και αφετέρου να του αποδοθεί η αντίθεση ανάμεσα σε 
είδη που θεωρούνται μονολογικά, κυρίως όπως το μυθιστόρημα. 
Υπό το πρίσμα του κειμένου πάνω στην φιλοσοφία της πράξης ευθύνης καθίσταται 
απόλυτα κατανοητή η διαδρομή που ακολουθεί ο Μπαχτίν στην μονογραφία που 
δημοσιεύτηκε το 1929, για τον Ντοστογιέφσκι και η οποία “filosofia”127, απαρτίζεται, 
αποδεδειγμένα, για τον Μπαχτίν, όχι από τις καθορισμένες έννοιες, από τις 
καθορισμένες θέσεις των ηρώων των μυθιστορημάτων του, από τα συγκεκριμένα 
περιεχόμενα των έργων του Ντοστογιέφσκι, αλλά από την συνολική επανεστίαση που 
έχει ως αφετηρία τη διαλογική αρχή της αποτελεσματικής δομής του έργου, και στην 
οποία ο Μπαχτίν ξαναβρίσκει την κατάλληλη αρχιτεκτονική στο γραπτό του πάνω 
στην ηθική φιλοσοφία. 
Το “romanzo polifonico”128/xxvi του Ντοστογιέφσκι δίνει την περιγραφή του 
χαρακτήρα όχι πλέον ως τέτοια που θα τον περιέγραφε σαν εγώ και που θα τον 
θεωρούσε ως ένα απλό αντικείμενο, αλλά ως το κέντρο “altro”129 σύμφωνα με το 
οποίο οργανώνει τον κόσμο του. 
Dostoevskij ha effettuato una piccola       rivoluzione copernicana, facendo di ciò   che era una salda e 
compiuta determinazione dell’autore un momento della autodeterminazione del personaggio. 
 […] Non a caso Dostoevskij fa leggere a Makar Devuškin (personaggio del suo primo romanzo, 
Povera gente) il Cappotto gogoliano e glielo fa interpetare come un racconto che lo riguarda.  
[…] Nella figura del personaggio del Cappotto, Devuškin si vede, per cosi dire, soppesato, misurato e 
definito fino in fondo: eccoti, sei tutto qui, e in te non c’ è nient’ altro, e di te non c’ è altro da dire. Egli 
si sente irrimediabilmente predeterminato e finito, come già morto prima di morire, e al tempo stesso 
sente anche la falsità di un tale atteggiamento.[…]  
 
Il senso serio, profondo, di questa rivolta si può esprimere cosi: non si puo trasformare l’uomo vivo in 
muto oggetto di una conoscenza esteriore compiutamente definitoria. Nell’uomo vi è sempre qualcosa 
                                                          
127 “filosofia”: «φιλοσοφία», μτφ. Ο. π. 
128 “romanzo polifonico”: «πολυφωνικό μυθιστόρημα», μτφ. Ο. π. 
129 “altro”: «άλλο», μτφ. Ο. π. 
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che solo lui può scoprire nel libero atto dell’autocoscienza è  della parola, che non si assoggetta alla 
determinazione esterna ed esteriorizzante.  
 
[...] La vera vita della persona  è accessibile soltanto a una penetrazione dialogica alla quale essa si apre 
liberamente in risposta (Bachtin 1963, trad. It.: 66-68)
130
 
Αυτή είναι λοιπόν η πορεία του  Μπαχτίν, η οποία διαγράφεται από τα πρώτα έργα 
του μέχρι και την δημοσίευση της μονογραφίας για τον  Ντοστογιέφσκι το 1929xxvii: ο 
ίδιος ξεκινά με μια αναθεώρηση της φιλοσοφίας και ανακαλύπτει πως οι ανάγκες που 
έχουν οριστεί στα όσα είπε μέχρι τώρα, σχετικά με μια φιλοσοφία της πράξης 
ευθύνης, μπορούν να επαληθευτούν στην συγγραφή λογοτεχνίας, στο μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό που είναι αυτό δυνατό να γίνει, σύμφωνα με τις λογοτεχνικές 
κατηγορίες και υποκατηγορίες, αποφεύγοντας την διάσταση της ταυτότητας και την 
διαφορά – αδιαφορία και υπογραμμίζοντας  από μία συμμετοχική και μη αδιάφορη 
οπτική γωνία μια αρχιτεκτονική της ετερότητας. Μια διαδρομή η οποία περνά και 
μέσα από τον Μπαχτινικό κύκλο (όπως αποδεικνύεται και από τα διηγήματα στο 
Μπαχτίν, Κανάεφ131,  Μεντβέντεφ132 και Βολόσινοφ133, 1995xxviii, και σε αυτά που 
δημοσιεύτηκαν από τον Βολόσινοφ στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του είκοσιxxix), 
και όπου με βάση το αρχικό ενδιαφέρον προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης, 
παρεμβαίνει, με συνέπεια, το ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία της λογοτεχνικής γραφής, 
όπου το της λογοτεχνική γραφής είναι γενική κτητική και  υποκειμενική. Δεν 
πρόκειται δηλαδή για μια φιλοσοφική άποψη στην οποία υπάγεται αυτό το είδος 
γραφής, αλλά η φιλοσοφική εκείνη άποψη που η ίδια, η λεκτική τέχνη, καθιστά 
δυνατή. 
 
Σημείωση του συντάκτη. 
 
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στις σημειώσεις του κειμένου και σε αυτές του Παραρτήματος 
αναφέρονται στις Βιβλιογραφικές αναφορές που παραθέτονται παρακάτω. Οι σημάνσεις για λέξεις 
αβέβαιης αποκωδικοποίησης <?> ή δυσανάγνωστες <illegg.> αντιστοιχούν σε εκείνες που δίνονται 
στο πρωτότυπο ρωσικό κείμενο Sobranie sočinenij
134
 [Άπαντα] του Μπαχτίν. 
 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
                                                          
130 «Ο Ντοστογιέφσκι πραγματοποίησε μια μικρή  κοπερνίκεια επανάσταση , μετατρέποντας αυτό που 
αποτελούσε στέρεο και ολοκληρωμένο προσδιορισμό του συγγραφέα, σε στιγμή αυτοπροσδιορισμού του 
χαρακτήρα. […] Όχι τυχαία ο Ντοστογιέφσκι βάζει τον Μακάρ Ντεβούσκιν (χαρακτήρα του πρώτου του 
μυθιστορήματος, Οι φτωχοί) να διαβάζει τον ήρωα του Παλτού του Γκογκόλ και να παρουσιάζεται σαν να 
πρόκειται για μια διήγηση που αφορά τον ίδιο. 
[…] στο προφίλ του χαρακτήρα, του ήρωα του Παλτού ο Ντεβούσκιν φαίνεται, τρόπον τινά, ζυγισμένος, 
μετρημένος, και καθορισμένος πέρα για πέρα: ιδού, είσαι όλος εδώ, και σε σένα δεν υπάρχει κανείς άλλος και για 
σένα δεν υπάρχει τίποτε άλλο να πει κανείς. Ο ήρωας αισθάνεται ανεπανόρθωτα προκαθορισμένος και 
τελειωμένος, σαν να είναι ήδη πεθαμένος πριν πεθάνει, και ταυτόχρονα αισθάνεται την αναλήθεια μιας τέτοιας 
στάσης […] Το σοβαρό και βαθύ νόημα αυτής της εξέγερσης, μπορεί να εκφραστεί ως εξής: δεν μπορεί να 
μετατραπεί ένας ζωντανός άνθρωπος σε βουβό αντικείμενο μιας εξωτερικής, απόλυτα καθοριστικής γνώσης. Στον 
άνθρωπο υπάρχει πάντα κάτι που μόνο ο ίδιος μπορεί να ανακαλύψει στην ελεύθερη πράξη της αυτοσυνείδησης και 
του λόγου, το οποίο δεν υποβάλλεται από εξωτερικούς και εξωτερικευμένους καθορισμούς. 
[…] Η αληθινή ζωή του ατόμου είναι  προσβάσιμη μόνο μέσω της διείσδυσης της διαλογικής στην οποία 
ανοίγεται ελεύθερα ανταποκρινόμενη(Μπαχτίν 1963, μετ. ιτ.: 66-68)», μτφ. Μπαζδούκη Μαρία με κείμενο πηγή 
την ιταλική μετάφραση του Ponzio. 
131 Kanaev Ivan I.: Κανάεφ Ιβάν Ι., βλ. Μπαχτίν Μ., Δοκίμια Ποιητικής (μτφ. Πινάκουλας Γ.), Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014, σελ.3. 
132 Medvedev Pavel N.: Πάβελ Μεντβέντεφ Ν., βλ. http://bit.ly/1E5DJYt και http://bit.ly/1OiHtVU . 
133  Vološinov Valentin N.: Βαλεντίν Νικολάγιεβιτς Βολόσινοφ, βλ. http://bit.ly/1OiHtVU . 
134 Bakhtin M.M., Sobranie sočinenij [Άπαντα], Μόσχα, Russkie slovari, 1996 – 2008. Το πολύτομο αυτό έργο 
έχει μεταφραστεί μόνο αποσπασματικά στα ελληνικά σε διάφορες εκδόσεις από διαφορετικούς μεταφραστές βλ. 
Μπαχτίν Μ., Δοκίμια Ποιητικής (μτφ. Πινάκουλας Γ.), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2014, σελ. 
ix – x. 
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 Προς μια φιλοσοφία της πράξης. (Pensatori Russi del Novecento, a cura di Giovanni Mastroianni, Napoli: Istituto 
Italiano Studi Filosofici , 1983, p.103 – 178). 
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 Προς μια φιλοσοφία της πράξης ευθύνης. (M.M.Bachtin, Per una filosofia dell'azione responsabile, a cura di 
Augusto Ponzio, Lecce: Manni, 1998). 
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 Η λέξη azione εδώ σημαίνει την πράξη. Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Treccani αντιστοιχεί στο αριστοτελικό 
ποιεῖν από το οποίο παράγονται το ποιήσις (που αφορά την παραγωγή αντικειμένων και σχετίζεται με τις τέχνες) 
και το πράξις (που αφορά την ανθρώπινη δράση και σχετίζεται με την αισθητική και την πολιτική) βλ. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/azione_%28Dizionario-di-filosofia%29/  (Ανακτήθηκε 13.10.2014). 
v
 Η λέξη atto εδώ σημαίνει ενέργημα, στάση, ενέργεια.  Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Treccani προέρχεται 
από το λατινικό actus που είναι μετάφραση του ελληνικού ἐνέργεια / ἐντελέχεια βλ. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/atto_%28Dizionario-di-filosofia%29/ (Ανακτήθηκε 13.10.2014). 
vi
 Για τον Μπαχτίν το εκφώνημα είναι μια πραγματική μονάδα λεκτικής επικοινωνίας βλ. Μπαχτίν Μ., Το 
πρόβλημα των ειδών του λόγου (μτφ. Αλεξίου Β. & Δαφέρμος  Μ.), εκδ. Futura, Αθήνα, 2014, σελ.30. 
vii filosofia dell’atto: φιλοσοφία της πράξης. Η αναφορά αυτή στον θεωρητικό του φασισμού Τζοβάνι Τζεντίλε 
(Giovanni Gentile) παραπέμπει στο έργο του L'atto del pensiero come atto puro (1912). Ο Ponzio  στο Bachtin e 
le sue maschere: il percorso bachtiniano fino ai «Problemi dell'opera di Dostoevskij», 1919-1929, a cura di 
Augusto Ponzio, Paolo Jachia e Margherita De Michiel, Bari: Dedalo, 1995, αναφέρει μια πληροφορία που 
παραλείπεται εδώ “…In Italia rievoca inevitabilmente l’attualismo del filosofo idealista e fascista Giovanni 
Gentile” […Στην Ιταλία αναπόφευκτα αναφέρεται στον ακτουαλισμό του ιδεαλιστή φασίστα φιλόσοφου Τζοβάνι 
Τζεντίλε]( βλ. http://bit.ly/1xuYrwI    ανάκτηση 3.11.2014). Στο  ελληνικό αναγνωστικό κοινό όμως ο όρος 
«φιλοσοφία της πράξης» παραπέμπει τον αναγνώστη στην μετάφραση του filosofia della prassi, όρο που 
χρησιμοποιεί ο Αντόνιο Γκράμσι (Antonio Gramsci ) στο Quaderni del carciere (Τετράδια της φυλακής) 
γράφοντας μέσα από την φυλακή που βρισκόταν από το 1928 ακριβώς για να εναντιωθεί στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση του Τζεντίλε, η οποία «καταργούσε την διδασκαλία της γραμματικής των ιταλικών, με την λογική 
ότι η δημιουργικότητα της γλώσσας δεν μπορεί να καταγραφεί και να μεταδοθεί μέσω μιας τεχνικής» βλ. 
Τζεβελέκου Μαρία, «Τα ζητήματα της γλώσσας στα Τετράδια της Φυλακής του Αντόνιο Γκράμσι» στο: Στα 
μονοπάτια του Αντόνιο Γκράμσι: πολιτική και πολιτισμός από το έθνος – κράτος στην παγκοσμιοποίηση, επιμ. 
Βούλγαρης Γ. & Κωτσονόπουλος Λ., εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 2010, σελ. 190 – 191 και 
http://www.avgi.gr/article/1201408/oi-dianooumenoi-tou-mousolini (ανακτήθηκε 3.11.2014). Στo λεξικό 
φιλοσοφίας Treccani στο λήμμα prassi γίνεται συσχετισμός με τον ακτουαλισμό του Τζεντίλε αλλά επιπλέον 
αναφέρεται πως ως filosofia della prassi ο Γκράμσι όριζε τον μαρξισμό βλ. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/prassi_%28Dizionario-di-filosofia%29/  (Ανακτήθηκε 3.11.2014). Στο 
ελληνικό κείμενο εδώ, ως φιλοσοφία της πράξης να νοείται η μετάφραση του filosofia dell’atto και όχι του 
filosofia della prassi. 
viii Michail M. Bachtin, “Per una filosofia dell’atto responsabile”, a cura di Augusto Ponzio, Lecce: Edizioni Pensa 
Miltimidia, 2009. 
ix Ο Μπαχτίν δεν δέχεται την διάκριση «ακροατής»/«κατανοών» και «ομιλητής» στην διαδικασία της 
επικοινωνίας. Υποστηρίζει πως ο ακροατής ήδη από την στιγμή που προσλαμβάνει και κατανοεί τον λόγο μπαίνει 
ήδη σε μια διαδικασία να ενεργήσει απαντητικά, ήδη συμφωνεί ή διαφωνεί, συμπληρώνει, αφαιρεί, 
αναδιαμορφώνει και ετοιμάζεται να ανταποκριθεί. Έτσι η κατανόηση εμπεριέχει ένα είδος 
απάντησης/ανταπόκρισης και ο ακροατής είναι ταυτόχρονα και ομιλητής, ακόμη κι αν αυτή η διαδικασία γίνεται 
ορισμένες φορές σιωπηλά, αφού η σιωπή δεν σημαίνει παθητικότητα του δέκτη αλλά ενεργητικότητα με την 
μορφή της «σιωπηλής απαντητικής κατανόησης». (βλ. Μπαχτίν Μ., Το πρόβλημα των ειδών του λόγου (μτφ. 
Αλεξίου Β. & Δαφέρμος  Μ.), εκδ. Futura, Αθήνα, 2014, σ. 32 – 33). 
x Ο.π. σ. vi 
xi
 Το ποίημα αυτό γράφτηκε από τον Πούσκιν στο Boldino τον Νοέμβριο του 1930 στην μνήμη της Amalia Riznič, 
η οποία το 1928 αναχώρησε από την Οδησσό, όπου και είχε γνωρίσει τον Πούσκιν, για να επιστρέψει στην Ιταλία 
όπου και πέθανε τον επόμενο χρόνο. Για περισσότερα βλ. Ponzio L.,“La statua e l’icona. Scultura e scrittura nella 
lettura di Jakobson della simbologia di Puškin”, Cultura & Comunicazione 45 - Letteratura, cinema e cultura 
http://differimento.altervista.org/L.PonzioStatuaJakobson.pdf (ανάκτηση 15.02.2015),  p.5. Οι πληροφορίες και το 
link της παρούσας σημείωσης αποτελούν ευγενική συνεισφορά της Stornelli Gianfranca. 
xii Οπ. σ. vi 
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 Στίρνερ Μαξ (Stirner Max 1806-1856):  Φιλοσοφικό ψευδώνυμο του Γιόχαν Γκασπάρ Σμιντ. Γερμανός 
φιλόσοφος. Μαθητής του Χέγκελ και μέλος του φιλοσοφικού κύκλου των εγελιανών της αριστεράς. Ανήκε στην 
σχολή του Αναρχικού Ατομικισμού, βλ. http://bit.ly/1yfnr83 . Το σημαντικότερο έργο του είναι το «Ο μοναδικός 
και η ιδιοκτησία του» (Γερμ. Der Einzige und sein Eigentum, Ιταλ L'Unico e la sua proprietà), και στο οποίο ο 
ίδιος περιγράφει την δική του άποψη για την θέση του μοναδικού (unico) ανθρώπου, σκιαγραφώντας τον ως μια 
εγωκεντρική και εγωιστική οντότητα, βλ. http://bit.ly/1aOWwKc . Απόσπασμα από το βιβλίο Max Stirner “Ο 
μοναδικός και η ιδιοκτησία του”, μτφ- επιμέλεια Ζήσης Σαρίκας, Εκδόσεις Θυραθέν, 2005, Αθήνα, σελ 377: «Εγώ 
όμως, δεν είμαι ένα εγώ πλάι σε άλλα εγώ, αλλά το μοναδικό εγώ: είμαι μοναδικός. Γι’ αυτό οι απαιτήσεις μου είναι 
μοναδικές, και οι πράξεις μου, κοντολογίς, το καθετί σε εμένα είναι μοναδικό. Και μόνον ως αυτό το μοναδικό εγώ 
ιδιοποιούμαι εγώ τα πάντα, καθώς δραστηριοποιώ και αναπτύσσω τον εαυτό μου μόνον ως αυτό το εγώ. Δεν 
αναπτύσσομαι ως άνθρωπος ούτε αναπτύσσω τον άνθρωπο, αλλά, ως εγώ, αναπτύσσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι το 
νόημα του μοναδικού. », βλ. http://bit.ly/1OwJ4th . 
xiv Υποστήριζε πως οι αντικειμενικές αλήθειες της εγελιανή φιλοσοφίας ήταν αδιάφορες για την ύπαρξη του 
μεμονωμένου ανθρώπου. Σημασία για τον μεμονωμένο άνθρωπο δεν έχει τόσο η αναζήτηση της αλήθειας(με την 
έννοια του θείου/της φώτισης) αλλά η αναζήτηση των αληθειών που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του κάθε 
μεμονωμένου ατόμου, «να βρει τη δική του αλήθεια». Βλ. http://bit.ly/1EWN7dz (ανακτήθηκε 16.11.2014) 
xv Για την έννοια του Sollen στην Καντιανή φιλοσοφία (στα αγγλικά) βλ. 
http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9780631175339_chunk_g978063117533919_ss1-4 
(ανάκτηση 9.12.2014) και στα ελληνικά βλ. http://www.ethics.gr/content.php?id=25 (ανάκτηση 9.12.2014) 
xvi Η φιλοσοφική θεωρία που ανέπτυξε ο Γάλλος φιλόσοφος Γκυγιό (Jean-Marie Guyau). Η βάση της φιλοσοφίας 
του Γκυγιό είναι η ζωή, με την ευρύτερη έννοια και εκδοχή της, ως ανάγκη, δηλαδή, ανάπτυξης, αναπαραγωγής, 
διατήρησης και διάχυσης προς τα έξω. Σύμφωνα με τον Γκυγιό, το απόλυτο ον είναι πηγή αιώνιας ζωής και όλα 
τα όντα στον κόσμο έχουν μέσα τους μια ορμή για ζωή (vis vitalis). Άλλος εκπρόσωπος του βιταλισμού είναι ο 
Γερμανός καθηγητής Ντίλτεϋ (Wilhelm Dilthey), ο οποίος υποστήριζε ότι η πραγματικότητα βασίζεται στη 
«ζωή», που είναι αντινοησιαρχική, δηλαδή σε συνεχή ροή και μεταβολή, δεν μπορεί όμως να γίνει αντιληπτή με 
εννοιολογικές κατηγορίες, αλλά μόνο με τη βιωματική και τη μη ορθολογιστική συμμετοχή του κάθε ατόμου. 
Θεωρούσε ότι η «ζωή», που δεν είναι ούτε η ψυχή ούτε ο οργανισμός ο ίδιος, είναι η ενότητα του εγώ του 
κόσμου. Βλ. Διαμαντίδης Α., Λεξικό των –ισμών, εκδ. Γνώση. 
xvii
 mathesis singularis: Στον αντίποδα της mathesis universalis, μια νέα επιστήμη κατ’ αντικείμενο και όχι μια 
καθολική επιστήμη. Βλ. Ρολάν Μπαρτ, Ο Φωτεινός Θάλαμος – σημειώσεις για τη φωτογραφία, μτφ. Κριτικός Γ., 
εκδ. Ράππα, 1983. Επιπλέον βλ. http://tinyurl.com/kp8olr9  (ανάκτηση 14.12.2014) 
xviii  Giano bifronte (ελλ. Διπρόσωπος Ιανός) (λατ. Janus bifrons): Πρόκειται για την αρχαία ρωμαϊκή θεότητα που 
παριστάνεται από έναν διπρόσωπό άνδρα. Ο Διπρόσωπος Ιανός θεωρούνταν ως ο θεός των ενάρξεων και των 
μεταβάσεων. Οι προτομές του θεού τοποθετούνταν σε όλους δρόμους της αρχαίας Ρώμης, ευλογώντας έτσι στην 
μετάβαση του κάθε πολίτη από έναν δρόμο σε έναν άλλο.                     
xix Γνωσιολογία: Κλάδος της φιλοσοφίας, που μελετά την αληθινή γνώση του εξωτερικού κόσμου και του «Εγώ», 
βλ. http://www.treccani.it/enciclopedia/gnoseologia/ και  http://bit.ly/1IZR2rf . 
xx Χούσερλ Έντμουντ Γκυστάβ Άλμπρεχτ 1859-1938 (Edmund Gustav Albrecht Husserl.) Γερμανός φιλόσοφος 
και θεμελιωτής της σχολής της Φαινομενολογίας, βλ. http://bit.ly/1aTU5WE . 
xxi Πρόκειται για το ημιτελές έργο του Έντμουντ Χούσερλ, που εκδόθηκε μετά τον θάνατο του, το 1954. Η βασική 
ιδέα, που ξεδιπλώνει ο συγγραφέας, είναι πως οι θετικές επιστήμες είναι εκείνες, που πρέπει να επωμιστούν το 
βάρος της ευθύνης για την κρίση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς, όπως ο ίδιο ο Χούσερλ πρέσβευε, οι θετικές 
επιστήμες μετέτρεψαν τη φύση, από ένα εμπειρικό αντικείμενο, σε ένα μαθηματικό σύνολο, ένα αντικείμενο που 
μελετάται πλέον μέσα από την θετικιστική σκοπιά. Ο συγγραφέας, προτάσσει ως μοναδικό μέσο σωτηρίας του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, την φιλοσοφία, η οποία ως επιστήμη έχει καταφέρει να παραμείνει αγνή και να μην 
υποταχθεί στις ιδέες του αντικειμενισμού, βλ. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=328330 και 
http://bit.ly/1avd75p . 
xxii Σπένγκλερ Όσβαλτ 1880-1936 (Oswald Spengler). Γερμανός φιλόσοφος και μαθηματικός. Σημαντικό είναι το 
δίτομο βιβλίο του με τίτλο «Η παρακμή της δύσης», βλ. http://bit.ly/1CJDhsZ  και  http://bit.ly/1H6XhdX .   
xxiii Χόμπς Τόμας 1588-1679 (Thomas Hobbes) Άγγλος φιλόσοφος, θεμελιωτής της σύγχρονής πολιτικής 
φιλοσοφίας. Στα δύο σημαντικά του έργα “Leviathan”,” de cive”, αναλύει την άποψη του σύμφωνα με την οποία 
ο απολυταρχισμός είναι ο μοναδικός δρόμος, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ανθρώπινου γένους. Σύμφωνα 
με τον Χόμπς, ο άνθρωπος στην φύση είναι ανεξέλεγκτος και αυτοκαταστροφικός, έτσι μέσω ενός κοινωνικού 
συμβολαίου με το κράτος- ηγεμόνα, ο λαός παραδίδει την ελευθερία του στην ανώτερη αρχή η οποία σαν 
αντάλλαγμα παρέχει στους ανθρώπους ασφάλεια, βλ. http://bit.ly/1DHdfKN ,  http://bit.ly/1PMRQVI και 
http://bit.ly/1OBhTgP . 
xxiv Κόεν, Χέρμαν (Herman Cohen, Κόσβιχ 1842 – Βερολίνο 1918). Γερμανός φιλόσοφος. Θεωρείται ο 
θεμελιωτής της σχολής του Μαρβούργου, όπου και διετέλεσε καθηγητής (1876-1912) καθώς επίσης και ένας από 
τους κυριότερους εκφραστές του νεοκαντιανισμού. Ο Κ. απέρριψε την καντιανή αντίληψη για το πράγμα 
καθαυτό, όπως και τη διάκριση μεταξύ αισθητικής αντίληψης και λόγου, ενώ αντιμετώπισε το ζήτημα της 
υπερβατικής σύνθεσης ως καθαρά λογικό πρόβλημα. Σε αντίθεση με τον Καντ, ο Κ. θεωρούσε ότι η σκέψη δεν 
δημιουργεί μόνο τη μορφή αλλά και το περιεχόμενο της γνώσης, βλ. http://bit.ly/1Ht5Hga . 
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xxv «Αν θέλουμε να συνοψίσουμε την καντιανή ηθική πρέπει να αναφερθούμε στην "κατηγορική προσταγή" η 
οποία ορίζεται ως η ενιαία υποχρέωση που πηγάζει από το αίσθημα και την έννοια του καθήκοντος. Η 
Κατηγορική Προσταγή είναι ουσιαστικά η απαίτηση του γενικού ηθικού νόμου», βλ. http://bit.ly/1awnyWe . 
xxvi «Ο Ντοστογιέφσκι δημιουργεί το πολυφωνικό μυθιστόρημα όπου σε όλους τους ήρωες βρίσκουμε ταυτόχρονα 
στοιχεία κι ενός αρνητικού κι ενός θετικού ήρωα. Η συμπεριφορά τους δεν έρχεται στην επιφάνεια λόγω της 
παρατηρητικότητας και της περιγραφής του συγγραφέα, αλλά μέσα από μια πλοκή που επιλέγει ο τελευταίος, 
φωτίζεται η εσωτερική τους ζωή και η προσωπικότητά τους. Ο συγγραφέας δεν στέκεται έξω από αυτούς να τους 
παρατηρεί, όπως συνήθως συμβαίνει στην δυτική λογοτεχνία, αλλά στέκεται δίπλα στους ήρωες, συνδιαλέγεται 
μαζί τους, συμφωνεί ή διαφωνεί, τους παραχωρεί το δικαίωμα να τον αμφισβητούν, ακόμα και να επαναστατούν 
εναντίον του. (Χτύπημα) Σε όλα τα έργα του, οι ήρωές του έχουν ισότιμη θέση, είναι αυτόνομες φωνές μέσα σε 
έναν πολυφωνικό κόσμο, που αντιπαρατίθεται στο δυτικό μονολογικό μυθιστόρημα», βλ. 
http://plateia2310.gr/?p=252 . «Η έννοια της πολυφωνικότητας, που αποδίδεται στον ρώσο γλωσσολόγο Μ. 
Μπαχτίν, χρησιμοποιήθηκε πρώτα στη μελέτη λογοτεχνικών έργων, για να περάσει στη συνέχεια στην 
κοινωνιογλωσσολογία και την ανθρωπολογία της γλώσσας, για την ανάλυση εκφωνημάτων που μαρτυρούν τη 
συνύπαρξη περισσότερων από μίας ετερογενών εκφορών. Πολυφωνικά χαρακτηρίζονται τα τμήματα λόγου όπου, 
εκτός από τη φωνή του/της ομιλητή/-τριας ή του/της γράφοντος/-ουσας, «ακούγονται» συγχρόνως και άλλες 
φωνές τις οποίες επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο/η ομιλητής/-τρια ή ο/η γράφων/-ουσα για διάφορους λόγους. Οι 
άλλες αυτές φωνές, δηλαδή τα τμήματα λόγου που αποκόπτονται από την αρχική εκφορά τους για να ενταχθούν 
σε μια άλλη, κουβαλούν μαζί τους στοιχεία από την ιστορία και την ιδεολογία των παλιότερων εκφορών τους, που 
δεν συμπίπτουν πάντα με τον προσανατολισμό της νέας εκφοράς. Για το λόγο αυτό, ο/η «ομιλητής/-τρια» που τις 
εντάσσει στο λόγο του/της, συχνά, ενώ τις χρησιμοποιεί, δηλώνει παράλληλα με ποικίλες στρατηγικές τη στάση 
του/της προς αυτές (ενδεικτικά βλ. Τσιτσιπής 1995, Gee 1996, Maingueneau 1998)» βλ. 
http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko2nd/thematikes/new_print/4/1.htm . 
xxvii Αναφέρεται στο Bakhtin M. M., Problemy tvorčestva Dostoevskogo, Leningrado, Priboj 1929. Ιταλική 
μετάφραση και επιμέλεια M.De Michiel, Problemi dell'opera di Dostoevskij, introd. di A.Ponzio, Bari, Edizioni 
dal Sud , 1997. Ελληνική μετάφραση Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, επιμέλεια Χατζηβασιλείου Βαγγέλης, Ζητήματα της 
ποιητικής του Ντοστογιέφσκι, Αθήνα, εκδ. Πόλις, 2008. 
xxviii Εδώ ο Ponzio αναφέρεται στο Bachtin Michail M., Kanaev Ivan I., Medvedev Pavel N.,  Vološinov Valentin 
N., Bachtin e le sue maschere. Il percorso bachtiniano fino alla pubblicazione dell'opera su Dostoevskij (1919-
29), a cura di A. Ponzio, P. Jachia e M. De Michiel, Bari, Dedalo, 1995. 
xxix Ο Ponzio αναφέρεται στην μετάφραση του έργου του Βολόσινοφ : Vološinov Valentin N., La parola nella vita 
e nella poesia (1926) e altri saggi, trad. it. di L. Ponzio in M. M. Bacthin, Linguaggio e scrittura, a cura di 
A.Ponzio, Roma, Meltemi, 2003. 
 
 
 
